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(наименование объекта исследования или проектирования; 
производительность или нагрузка; режим работы 
(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 
сырья или материал изделия;  требования к продукту, 
изделию или процессу; особые требования к особенностям 
функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 
плане безопасности эксплуатации, влияния на 
окружающую среду, энергозатратам; экономический 
анализ и т. д.). 
Объект исследования – специфика 
перемещения товаров спортивного назначения 
через таможенную границу ЕАЭС. 
Предмет исследования – государственное 
регулирование в отношении совершения 
таможенных формальностей, связанных с 
перемещением спортивных товаров через 
таможенную границу. 
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особенностей совершения таможенных операций в 





исследованию, проектированию и 
разработке вопросов  
(аналитический обзор по литературным источникам с 
целью выяснения достижений мировой науки техники в 
рассматриваемой области; постановка задачи 
исследования, проектирования, конструирования; 
содержание процедуры исследования, проектирования, 
конструирования; обсуждение результатов выполненной 
работы; наименование  дополнительных разделов, 
подлежащих разработке; заключение по работе). 
1. Выявить принципы таможенной 
классификации спортивных товаров в товарной 
позиции 9506 ТНВЭД; 
2. Рассмотреть особенности 
идентификации и классификация спортивного 
оружия и боеприпасов; 
3. Систематизировать порядок 
перемещения через таможенную границу ЕАЭС 
товаров для спортивных нужд; 
4. Оценить порядок  и выявить 
особенности совершения таможенных операций 
при процедурах временного ввоза и вывоза 
спортивных товаров; 
5. Охарактеризовать особенности и 
порядок помещения товаров спортивного 
назначения под специальную таможенную 
процедуру на примере XXII Олимпийских зимних 
игр в г. Сочи 2014 года; 
6. Проанализировать осуществление 
таможенных операций по таможенному контролю 
товаров для спортивных нужд на примере 
перемещения спортивного оружия в рамках 
проведения XXII Олимпийских зимних игр в г. 
Сочи 2014 года; 
7. Определить проблемные ситуации, 
возникающие при таможенной идентификации и 
классификации спортивных товаров на примере 
спортивных саней; 
8. Разработать возможные рекомендаций 
по совершенствованию таможенных операций и 
соблюдению таможенного законодательства при 
перемещении спортивных товаров через 
таможенную границу ЕАЭС. 
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3. Пояснения к подсубпозициям товара 
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4. Классификация спортивного оружия» 
5. Временный ввоз и специальная таможенная 
процедура: итоги сравнительного анализа 
6. Участники международной системы АТА 
7. Проблемы при таможенном оформлении 
спортивного оружия и патронов для 
биатлона и действия должностных лиц по 
устранению этих проблем. 
8. Рекомендации по устранению проблем, 
связанных с идентификацией и 
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«Особенности совершения таможенных операций, связанных с перемещением через 
таможенную границу ЕАЭС спортивных товаров» 
«Работа содержит пояснительную записку на  127 листах, графической части на формате 
А4, Работа выполнена в соответствии с заданием и в полном объеме.» 
Характеристика работы в целом. 
«Указывается мнение руководителя о работе в целом: тематика работы, цели и задачи работы, степень раскрытия 
тематики, актуальность, практическая значимость и т.д., дается оценка достижения каждого из запланированных 
результатов обучения по образовательной программе.» Необходимо отметить качество оформление ВКР и степень 
соответствие Положению о ВКР.Необходимо указать научную новизну для магистерской работы. 
«Актуальность и практическая значимость темы исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования таможенного контроля заявленного кода ТНВЭД в 
отношении товаров спортивного назначения, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС.» Выполненная работа полностью соответствует Положению о ВКР, оформлена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к такому типу работ. Оригинальность 
текста работы согласно системе «Антиплагиат» составляет 90%. 
Характеристика работы студента. 
Указывается мнение руководителя о личных качествах автора работы, основное внимание должно быть уделено 
мотивации, отношению к выполняемой работы, проявленная студентом самостоятельность при выполнении работы, 
плановость, дисциплинированность, умение пользоваться литературным материалом. 
«В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Федосова К.О. показала 
себя как заинтересованный в теме исследователь, аналитик, специалист таможенного 
дела.» 
Отрицательные стороны работы. 
У научного руководителя нет существенных замечаний к представленной работе. 
Положительные стороны работы. 
«К достоинствам представленного исследования относится тщательный перекрестный 
анализ текстов товарных позиций ТНВЭД и материалов судебной практики об 
оспаривании кода спортивных товаров и выявление на этой основе рисков недостоверной 
классификации товаров данной категории.» Дипломный проект К.О. Федосовой является 
завершенным самостоятельным исследованием, выполненным на высоком 
профессиональном уровне. 
«Выполненная работа может быть признана законченной квалификационной работой, 
соответствующей всем требованиям, а ее автор.» 
Федосова Ксения Олеговна 
заслуживает оценки: 
Отлично 
и присуждения специалиста по: 
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«Особенности совершения таможенных операций, связанных с перемещением через 
таможенную границу ЕАЭС спортивных товаров» 
 
Представленная на рецензию работа содержит пояснительную записку на 127 листах, 
графической части на формате А4, 
Работа выполнена в соответствии с заданием и в полном объеме. 
 
Рецензируемая работа содержит три главы/разделов. 
В первой главе/разделе рассмотрены/представлены/описаны и т.д.: 
Выявлены принципы таможенной классификации спортивных товаров в товарной 
позиции 9506 ТНВЭД, а также рассмотрены особенности идентификации и 
классификация спортивного оружия и боеприпасов к нему. 
 
Во второй главе/разделе рассмотрены/представлены/описаны и т.д.: 
Систематизирован порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров 
для спортивных нужд. Кроме того, оценен порядок  и выявлены особенности совершения 
таможенных операций при процедурах временного ввоза и вывоза спортивных товаров. 
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Объектом исследования выступает специфика перемещения товаров 
спортивного назначения через таможенную границу ЕАЭС. 
Предметом исследования выступает государственное регулирование в 
отношении совершения таможенных формальностей, возникающих в связи с 
перемещением товаров спортивного назначения через таможенную границу. 
Цель работы состоит в выявлении особенностей совершения 
таможенных операций в отношении товаров для спортивных нужд. 
Результат работы состоит в проведении комплексного исследования в 
отношении совершения таможенных операций по перемещению товаров 
спортивного назначения через таможенную границу в целях проведения 
международных мероприятий спортивного характера, выявлении 
особенностей такого перемещения, анализе проблемных ситуаций в 
отношении перемещения спортивного оружия и классификации отдельных 
видов спортивного инвентаря и разработке рекомендаций по устранению 
выявленных проблем. 
Практическая значимость: полученные в ходе исследования 
результаты можно использовать при глубоком изучении особенностей 
перемещения спортивных товаров, в том числе спортивного оружия в целях 
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 В настоящее время большое количество товаров перемещается через 
таможенную границу. Среди таких товаров отдельно можно выделить 
товары, используемые для спортивных нужд, иначе говоря, спортивный 
инвентарь.  
В соответствии с ФЗ-311, товар – это любое имущество, которое 
ввозится в Российскую Федерацию или вывозится из нее1. Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза дает данному термину более 
развернутую дефиницию: «товар – любое движимое имущество, 
перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители 
информации, валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги 
и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды 
энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу»2. 
Для целей работы нам интересен не просто товар, а товар, 
перемещаемый в целях проведения тренировочных и соревновательных 
мероприятий – спортивный инвентарь. Очевидно, что спортивный инвентарь 
является товаром. Поскольку это движимое имущество, перемещаемое через 
таможенную границу. Категории, которая бы предполагала товар, 
перемещаемый для спортивных нужд, ФЗ и ТК ЕАЭС не предполагают. Для 
целей дипломного проекта используется термин «спортивный инвентарь» 
или «спортивные товары», несмотря на то, что законодательно данные 
термины не закреплены.  
Решение Комиссии Таможенного союза №329 дает более развернутое 
понятие рассматриваемой категории товаров: «спортивное снаряжение и 
оборудование, иные товары, предназначенные исключительно для 
использования при организации и проведении официальных международных 
                                                             
1Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
Статья 5.  [Электронный ресурс] :КонсультантПлюс: справ.прав. сист. [Дата обращения 19.03.2018] 
2Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Глава 1. Статья 2. [Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.03.2018] 
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спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий 
по подготовке к ним»3. Таким образом, все спортивные товары разделены на 
подгруппы: спортивное снаряжение, спортивное оборудование и иные 
товары. 
К спортивному снаряжению и оборудованию относят одежду, ее также 
называют формой или экипировкой; обувь – это может быть обувь для бега, 
лыжные ботинки, ботинки для керлинга с накладками слайдером на одной 
ноге и антислайдером – на другой и др., в зависимости от вида спорта. Также 
спортивным снаряжением являются спортивные снаряды и приспособления. 
Это могут быть гимнастические снаряды, такие как гимнастические батуты, 
кольца, конь, брусья, бревно и др., легкоатлетические – барьеры, шест и т.д. 
различные приспособление и устройства такие как пульсометры, 
силоизмерительные приборы, судейско-информационные приборы, медико-
биологическая аппаратура, электронные средства, использование которых 
предусмотрено правилами соревнований и т.д. К отдельно рассматриваемой 
категории спортивного снаряжения можно отнести спортивное оружие и 
патроны к нему. Также к снаряжению и оборудованию относят 
автотранспортные гоночные средства, которые изготовлены специально для 
занятия спортом. 
Следующая подгруппа – это иные товары. «К ним относятся товары, 
предназначенные для использования в церемониях награждения, открытия и 
закрытия спортивных мероприятий, а также наградные атрибуты, 
подлежащие вручению в ходе проведения спортивных мероприятий и т.д.4» 
Спортивное движение набирает оборот во всем мире. Все больше стран 
стремятся провести международные спортивные мероприятия. Успех 
                                                             
3«О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная 
процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру» [Электронный ресурс] : Решение 
Комиссии Таможенного союза от20.05.2010 №329.// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – 
М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/3b03cf4746db9bae7598be944ccef2ef74c9127e/ [Дата 
обращения 12.03.2018]. 
4 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная процедура и ее 
налоговые последствия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С.130–148 
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проведения спортивного события в последующем определяет успех страны 
на мировой арене5.  
Вместе с тем увеличивается нагрузка на таможенные органы, ведь от 
четкой и слаженной работы таможенников зависит не только имидж 
государства, но успех самого спортивного события.  
Для организации эффективного процесса таможенного оформления и 
контроля во время проведения международных спортивных мероприятий, 
необходимо выработать алгоритм действий должностных таможенных 
органов и иных лиц.  
В связи с этим большой интерес вызывает порядок декларирования 
спортивных товаров, помещения их под таможенную процедуру, проведения 
таможенного контроля, а так же порядок определения и начисления 
таможенных платежей. 
Таким образом, актуальность темы исследования заключается в 
необходимости непрерывного совершенствования таможенных операций в 
отношении товаров спортивного назначения, разработке актуальных 
нормативных документов, предусматривающих порядок совершения таких 
операций, а также введении потенциально новой терминологии касательно 
спортивных товаров. 
 В качестве объекта исследования выступает специфика перемещения 
товаров спортивного назначения через таможенную границу ЕАЭС. 
В качестве предмета – государственное регулирование в отношении 
совершения таможенных формальностей, связанных с перемещением 
спортивных товаров через таможенную границу. 
Цель дипломного проекта состоит в выявлении особенностей 
совершения таможенных операций в отношении товаров для спортивных 
нужд. 
                                                             
5 О физической культуре и спорте: ЗаконРесп. Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 // ЭТАЛОН. 




Достижение поставленной цели обуславливает постановку и решение 
следующих задач: 
1. Выявить принципы таможенной классификации спортивных 
товаров в товарной позиции 9506 ТНВЭД; 
2. Рассмотреть особенности идентификации и классификация 
спортивного оружия и боеприпасов; 
3. Систематизировать порядок перемещения через таможенную 
границу ЕАЭС товаров для спортивных нужд; 
4. Оценить порядок  и выявить особенности совершения таможенных 
операций при процедурах временного ввоза и вывоза спортивных товаров; 
5. «Охарактеризовать особенности и порядок помещения товаров 
спортивного назначения под специальную таможенную процедуру на 
примере XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года;» 
6. Проанализировать осуществление таможенных операций по 
таможенному контролю товаров для спортивных нужд на примере 
перемещения спортивного оружия в рамках проведения XXII Олимпийских 
зимних игр в г. Сочи 2014 года; 
7. Определить проблемные ситуации, возникающие при таможенной 
идентификации и классификации спортивных товаров на примере 
спортивных саней; 
8. Разработать возможные рекомендаций по совершенствованию 
таможенных операций и соблюдению таможенного законодательства при 
перемещении спортивных товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
Что касается источниковой базы исследования, то в основу для 
написания и анализа данного исследования легли: 
1. Нормативная правовая база источников (актов), принятых на 
международном, национальном и региональном уровне; 
2.  Информационная аналитическая база ресурсов. 
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При этом нормативные документы международного уровня6 послужили 
основой для изучения принципов классификации товаров в целом, а также 
при выявлении особенностей помещения спортивного инвентаря под 
процедуру временного допуска. 
Нормативная документация, принятые на региональном уровне7 
позволили произвести подробный анализ классификации и идентификации 
спортивных товаров, включая спортивное оружие на уровне подсубпозиций 
ТН ВЭД, оценить порядок декларирования спортивного инвентаря в рамках 
Олимпиады-2014 в г. Сочи.  
Нормативная правовая база источников национального уровня8 явилась 
полезной при определении порядка помещения спортивного инвентаря под 
специальную таможенную процедуру, как в целом, так и в рамках 
проведения Олимпийских игр. Кроме того, группа национальных 
нормативных источников позволила подробно рассмотреть и 
                                                             
6 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 с 
внесенными изменениями от 18.05.1999 [Электронный ресурс]//Таможня.ру. - Электрон.дан. – 2016. URL: 
http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 [Дата обращения: 30.04.2018]. 
Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров [Электронный 
ресурс]: от 24.06.1986//КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/ [Дата обращения19.03.2018]. 
Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)) [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 
28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
7 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]: от 01.01.2018 // 
КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.03.2018]. 
ТН ВЭД ЕАЭС [Электронный ресурс] // Российский таможенный портал «Таможня для всех». – 
Электрон.дан. - URL: http://www.tks.ru/db/tnved/tree [Дата обращения10.05.2018]. 
Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза [Электронный 
ресурс]: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. № 54 // КонсультантПлюс: 
справ. прав. сист. –Электрон. дан. – М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения13.03.2018]. 
О порядке принятия Комиссией таможенного союза решений и разъяснений по классификации отдельных 
видов товаров [Электронный ресурс]: Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 296 // 
Евразийская экономическая комиссия. – Электрон.дан. – М. URL: 
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P_296.aspx [Дата обращения 12.04.2018]. 
Порядок декларирования товаров для Олимпийских игр в Сочи с использованием транспортных, 
коммерческих и иных документов в качестве ДТ и транзитной декларации [Электронный ресурс]: Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 291// Евразийская экономическая 





проанализировать порядок оформления спортивного оружия в аэропорту г. 
Сочи9.  
Информационная аналитическая база ресурсов10 стала основой для 
тщательного изучения конструкций различных видов спортивных саней с 
последующим выявлением проблем, связанных с их классификацией и 
разработкой соответствующих рекомендаций по их устранению. 
Рассматривая методы исследования, стоит отметить, что в ходе 
работы использовались как общие, так и специальные методы научных 
исследований. Описание, аналогия, синтез, анализ, сравнение – общенаучные 
методы, используемые в работе. При помощи данных методов удалось 
систематизировать практические аспекты и актуальные вопросы 
декларирования спортивных товаров в таможенных целях. Например, метод 
компаративного анализа позволил произвести сравнение таможенных 
процедур, предусматривающих временный ввоз спортивного инвентаря, а 
                                                             
9 О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная 
процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру [Электронный ресурс] : Решение 
Комиссии Таможенногосоюзаот20.05.2010№329.// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – 
М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/3b03cf4746db9bae7598be944ccef2ef74c9127e/ [Дата 
обращения 12.03.2018]. 
Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 №911. // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – 
Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_  [Дата обращения 
11.03.2018]. 
Об утверждении Положения о сроках нахождения товаров под специальной таможенной процедурой, 
случаях возникновения ипрекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также  
наступления  срока их уплаты при применении специальной таможенной процедуры, порядке завершения, 
приостановления и возобновления действия специальной таможенной процедуры, ограничениях по 
пользованию и (или) распоряжению товарами, помещенными под специальную таможенную процедуру 
[Электронный ресурс] :  постановлениеПравительстваРФот13.03.2015№218. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 13.05.2018]. 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ  (ред. от 07.03.2018)«Об оружии» [Электронный ресурс] 
:КонсультантПлюс: справ.прав. сист. [Дата обращения 10.02.2018]. 
Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, принадлежащих 
аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10.10.2013 №1907. // 
КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 26.03.2018]. 
10 Международные правила по бобслею : по состоянию на 2010 г. – Москва : Международная федерация 
бобслея и тобоггана, - 2010 г. – 85с. 
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метод описания и синтеза – проанализировать осуществление таможенных 
операций по таможенному контролю товаров для спортивных нужд на 
примере перемещения спортивного оружия в рамках проведения XXII 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года. С помощью применения 
метода классификации были рассмотрены принципы таможенной 
идентификации и классификации спортивных товаров в товарной позиции 
9506 ТНВЭД, спортивного оружия, а также выявлены проблемные ситуации, 
связанные с классификацией спортивных саней. 
Если говорить о практической значимости проведенной работы, то 
полученные в ходе исследования результаты можно использовать при 
глубоком изучении особенностей перемещения спортивных товаров, в том 
числе спортивного оружия в целях проведения международных 
соревнований. 
Работа имеет определенную структуру, состоит из следующих 
разделов: введения, основной части, заключения, списка используемой 
литературы и источников, приложений. Основная часть работы разделена 
автором на три главы. В первой главе освещены принципы таможенной 
идентификации и классификации спортивных товаров. Во второй главе 
изучены и проанализированы особенности помещения таких товаров под 
таможенные процедуры. В третьей главе, посвященной таможенному 
контролю в отношении спортивных товаров, рассмотрены конкретные 
примеры перемещения спортивного оружия, обозначены проблемы, 
связанные с классификацией отдельной категории спортивного инвентаря, а 








Глава I. Специфика таможенной идентификации и классификации 
спортивного инвентаря, спортивного оружия и боеприпасов 
1.1 Принципы таможенной классификации спортивных товаров в 
товарной позиции 9506 ТН ВЭД  
 
Одним из основных направлений развития таможенной службы РФ на 
современном этапе является совершенствование таможенного 
регулирования, предполагающее повышение эффективности таможенных 
операций и формирование более благоприятных условий ведения 
внешнеэкономической деятельности, в том числе при декларировании 
товаров. В соответствии со ст. 20 ТК ЕАЭС товары при их декларировании 
подлежат классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. «От точности 
отнесения товаров к той или иной товарной подсубпозиции и присвоения 
кода ТН ВЭД ЕАЭС зависит величина таможенных платежей, а также 
соблюдение порядка применения запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС»11. 
 Основной принцип, заложенный в структуру классификационной 
системы товарной номенклатуры, – однозначное отнесение товаров к 
группам однородной продукции. Это требование является главным внешним 
(неязыковым, социальным) фактором. Руководствуясь данным принципом, а 
также используя основные правила интерпретации, примечания и пояснения 
к ТН ВЭД, другие вспомогательные рабочие материалы, участники ВЭД и их 
представители могут самостоятельно определять код ТН ВЭД при 
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 
Важнейшим элементом ТН ВЭД ЕАЭС являются примечания к 
классификационной части. «Примечания – это материал в формате текста, 
который предшествует классификационной части и уточняет значения 
                                                             
11 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Глава 3. Статья 20. [Электронный ресурс]: от 





каждой классификационной группировки товаров»12. Они обладают 
несколькими функциями: исключать или включать товары в товарные 
группировки; определять значения терминов. Тексты товарных позиций и 
примечания к группам ТН ВЭД ТС обладают юридической силой. 
Следовательно, термины, включенные в них, являются нормативными.  
Однако не все термины и их определения вошли в этот основной для 
внешнеторговой деятельности документ. Поэтому для целей идентификации 
и классификации товаров используют тексты пояснений к ТН ВЭД, а в 
качестве вспомогательного материала могут быть использованы также 
технические регламенты, национальные и региональные стандарты. При этом 
необходимо отметить, что определения, содержащиеся в примечаниях и 
пояснениях к ТН ВЭД ЕАЭС, зачастую отличаются от определений 
терминологии в стандартах и других нормативных документах13. 
Существуют случаи,  когда у должностных лиц таможенных органов 
возникают сомнения в правильности и достоверности заявленных сведений. 
В этом случае экспертные исследования проводятся с привлечением 
специалистов, которые обладают особыми знаниями в той или иной области, 
и это впоследствии затрудняет таможенный контроль и увеличивает время 
его прохождения и последующего выпуска товаров.  
Сложность структуры номенклатурной части ТН ВЭД ЕАЭС и 
отсутствие терминов или неточность их определений являются причинами 
неверной классификации товаров14. Неупорядоченность терминов и 
нечеткость определений затрудняют выявление и понимание существа дела, 
создают множество трудностей не только при определении кода товара в 
                                                             
12Федотова Г.Ю. Основные направления развития классификации товаров в ТН ВЭД России//Ученые 
записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 2 
(36). С. 261-265. 
13 О классификации по ТН ВЭД отдельных товаров [Электронный ресурс]: Распоряжение ФТС России от 
15.08.14 № 233-р// Федеральная таможенная      служба – Электрон. дан. –М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/  [Дата обращения12.02.2018]. 
14 ТН ВЭД ЕАЭС [Электронный ресурс] // Российский таможенный портал «Таможня для всех». – 




соответствии с ТН ВЭД декларантами, но и при контроле достоверности 
заявленного кода таможенными органами. 
Современный методологический подход к классификации товаров в ТН 
ВЭД  основывается на таких составляющих, как: основные правила 
интерпретации (далее  ОПИ), примечания и, безусловно, сама номенклатура. 
Все они обладают юридической силой, но исходная информация для их 
применения – наименование товара, которое содержит в себе ряд признаков, 
дающих наиболее четкое описание идентифицируемого товара.   
Согласно ст.19 ТК ЕАЭС, «Единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического –система 
описания и кодирования товаров, используемая для классификации товаров в 
целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, вывозных 
таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего 
рынка, ведения таможенной статистики»15. 
В целом, «классификация товаров  – это последовательное 
распределение множества объектов, в нашем случае товаров,  на 
определенные подмножества».16  При этом образуется система, называемая 
классификацией. Классификация товаров дает возможность:  
1. выявлять обобщающие характеристики качества товаров;  
2. изучать структуру ассортимента товаров, организовывать 
рациональный учет товаров;  
3.  правильно производить экономические операции с товарами 
(исчисление пошлин, установление цен и т.д.);  
4.  вести автоматизированный учет товаров.  
Современная классификация товаров должна отвечать следующим 
требованиям:  
                                                             
15 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Глава 3. Статья.19 [Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/3b03cf4746db9bae7598be944ccef2ef74c9127e/ [Дата 
обращения 11.03.2018]. 
16Алёшкина, Д.В. Классификация товаров в таможенных целях: учебное пособие / Д.В. Алёшкина, Е.М. 




1. гарантировать полноту охвата всех объектов;  
2. обеспечивать гибкость классификации (т.е. возможность 
внесения изменений);  
3. способствовать всестороннему исследованию свойств товаров 
как потребительских ценностей; 
4.  содействовать принципам кодирования товаров и образованию 
краткого шифра товаров. 
Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС является самой актуальной 
темой для участников внешнеэкономической деятельности. 
Этот факт объясняется тем, что  четкое установление товарной позиции 
позволяет определить таможенную стоимость, размер ставки таможенной 
пошлины, а также необходимость получения лицензий  и сертификатов в 
качестве разрешительных документов17.                                                  
 «От правильного отнесения товара к той или иной подсубпозиции по 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности РФ напрямую 
зависит величина таможенных платежей, соблюдение порядка применения 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, а также объективность ведения таможенной статистики18.»  
Для соблюдения правильности и законности перемещения грузов через 
таможенную границу РФ необходимо иметь совершенные знания о 
принципах построения и классификации ТН ВЭД ЕАЭС. 
Существуют ситуации, когда недобросовестные участники ВЭД 
желают полностью или частично уклониться от уплаты таможенных пошлин, 
а также  избежать ограничения или запреты при ввозе или вывозе отдельных 
категорий товаров путем предоставления недостоверных сведений о коде 
этих товаров в таможенные органы. Но имеют место быть и случаи, когда у 
                                                             
17 Алёшкина, Д.В. Классификация товаров в таможенных целях: учебное пособие / Д.В. Алёшкина, Е.М. 
Кулишова, Н.Н. Рыжкова. – М.: МАДИ, 2017. – 76 с. 
18 Андреева Е.И. Значение классификации товаров в государственном регулировании внешнеэкономической 




законопослушных участников ВЭД возникают трудности при определении 
кода того или иного товара. 
        Неправильность определения кода товара может быть связана как 
с недостаточными знаниями ТН ВЭД, так и с невнимательностью участника 
ВЭД по отношению к процессу классификации и идентификации товара.  
      От грамотного пользования правилами интерпретации  и, 
соответственно, правильной классификация и идентификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД зависит определение соответствующих мер 
тарифного и нетарифного регулирования, применяемых к товарам при 
перемещении через таможенную границу РФ и формирование таможенной 
статистики19.  
      Большинство товаров классифицируются на основании текста 
товарной позиции. Трудности идентификации возникают при сложном 
составе, если товару присущи многочисленные характеристики или же он 
выполняет различные функции. 
Как уже было отмечено ранее, к спортивному оборудованию и 
снаряжению относятся изделия для занятий спортом и физкультурой, 
которые изготовлены в соответствии с определенными стандартами (ГОСТ), 
нормами и техническими условиями (ТУ)20. Для создания общего 
представления о данной категории товаров и определения дальнейшей 
детальной работы с конкретными из них проклассифицируем спортивное 
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Признак классификации Виды спортивного оборудования по 
признаку 
Тип - одежда; 
- обувь; 
- снаряд; 





Соответствие стандарту - стандартное; 
- изготовленное по индивидуальному 
заказу; 
- изготовленное для конкретного 
мероприятия. 
Мобильность - стационарное; 
- мобильное (складное и переносное). 
 
Место использования - помещение; 
- открытая площадка. 
Размер - габаритное; 
- негабаритное. 
Ограничение по применению - детское; 
- взрослое; 
- профессиональное21. 
 Таблица 1. Общая классификация спортивного оборудования 
В рамках дипломного проекта будет рассматриваться спортивный 
инвентарь и все его составляющие. 
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Спортивный инвентарь – устройства, приспособления 
узкоспециального назначения, используемые при занятии различными 
видами спорта.  
Кроме того, спортивный инвентарь – термин, обобщающий 
использование различных спортивных снарядов, приспособлений, устройств, 
механических и электронных средств, использование которых 
предусмотрено правилами соревнований по отдельным видам спорта22. 
В рамках ТН ВЭД ЕАЭС данная категория товаров размещена в 
 разделе XX., который включает в себя разные промышленные товары. На 
уровне групп спортивные товары принадлежат группе 95 «Игрушки, игры и 
спортивный инвентарь; их части и принадлежности». Исключаются из 
группы следующие категории товарных позиций, отличающиеся более 
конкретным функциональным назначением: 
1. свечи, именованные в товарной позиции 3406; 
2. все пиротехнические изделия и электрогирлянды; 
3. сумки, одежда, головные уборы, в том числе предназначенные 
для спорта; 
4. обувь, предназначенная для спорта (за исключением ботинок для 
конькобежного спорта, к которым прикреплены роликовые или ледовые 
коньки23); 
5. трости, кнуты, хлысты для верховой езды; 
6. некоторые конструктивные части для игрушек; 
7. оружие; 
8. транспортные средства, в том числе спортивные, за исключением 
тобогганов,  саней для бобслея; 
9. колокола и свистки; 
10. двухколесные детские велосипеды; 
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РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
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11. очки, в том числе игровые и спортивные; 
12. различное снаряжение для кемпинга. 
 Группа включает в себя восемь товарных позиций, первые две из 
которых являются резервными, 9501 и 9502.  В товарные позиции 9503, 9504 
и 9505 включаются  все виды игрушек и развлечений, предназначенных для 
детей и взрослых, включая оборудование для игр на открытом воздухе и 
комнатных игр. К товарной позиции 9507 согласно ТН ВЭД относятся все 
принадлежности для стрельбы, рыбалки и охоты. Товарная позиция 9508 
включает в себя карусели, качели и предметы иного характера, 
предназначенные для ярмарочных развлечений24. 
В рамках дипломного проекта будет рассматриваться товарная позиция 
9506 «Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, 
гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая 
настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной 
группе не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и 
бассейны для детей»25. 
Рассмотрим выбранную для исследования товарную позицию  
подробнее. Детализация на уровне субпозиций и подсубпозиций 
производится путем идентификации наименования товара. В нашем случае 
основой для отнесения товара к конкретной субпозиции является его 
функциональное назначение. Также при этом учитываются: 
1. принцип действия товара; 
2. конструктивные особенности товара; 
3.  вид спорта, к которому относится товар, подлежащий 
идентификации. 
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 Так, субпозиция 950611 включает в себя «лыжи и прочий инвентарь 
для занятия лыжным спортом»26. Для грамотного отнесения товара к 
подсубпозиции и присвоению полного кода ТН ВЭД необходимо учитывать 
функцию и конструктивные особенности лыж: беговые или лыжи, 
предназначенные для сноуборда и монолыжи; а также обращать внимание на 
пояснения к подсубпозициям. Они приведены в Таблице 2: 
Код ТН ВЭД, наименование товара Характерные особенности товара 
9506111000, Лыжи беговые Очень легкие в отличие от горных 
лыж. 
9506118000, Лыжи прочие «Лыжи, которые значительно шире и 
длиннее обычных снеговых лыж, на 
поверхности нет кромок, но имеется  
несколько вырезанных желобков.»» 
Таблица 2. Пояснения к подсубпозициям товара «Лыжи» 
В качестве еще одного примера можно привести такой спортивный 
инвентарь, как мячи27. В этом случае для правильной идентификации товара 
следует обращать внимание на вид спорта, к которому он относится, а также 
учитывать его конструктивные особенности. Пояснения к подсубпозициям 
содержат следующие виды мячей и их достаточные для  классификации 
характеристики, представленные в Таблице 3:  
Код ТН ВЭД, наименование товара Характерные особенности товара 
9506 32 000 0, Мячи «Мячи для гольфа, имеющие 
полусферические желобки, которые 
обеспечивают полет мяча в верном 
направлении; кроме того, мячи для 
соревнований, имеющие 
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максимальную массу 45,93 г и 
диаметр, по меньшей мере, 42,67 
мм.» 
9506 61 000 0, Мячи для тенниса Теннисные мячи, изготавливаемые из 
каучука, который покрыт войлоком и 
не имеющие швов; диаметром  не 
менее 6,35 см и не более 7,30 см; 
максимальной массой мяча 59,40 г, 
минимальной - 56,00 г. 
9506 62 000 0, Мячи надувные Мячи для гимнастики надувные, 
которые предназначены для 
физических упражнений общего 
характера. 
«9506 69 100 0, Мячи для крикета и 
поло» 
Крикетные мячи, состоящие из 
кожаного футляра, который 
наполнен пробкой, спрессованной 
паклей и опилками. Массой 133-163 
г., длина их окружности от 20,50 до 
22,90 см; 
Мячи для поло, изготавливаемые из 
пластика, древесины и бамбука; 
диаметром от 7,6 до 8,9 см и массой 
от 120 до 135 г. 
 
9506 69 900 0, Прочие Мячи для жонглирования различных 
размеров, веса и оформления;  
предназначены для детей или для 
взрослых; 
«Антистрессовые мячи», имеющие 
30 
 
форму мяча, возможно 
декорированные, обычно сделанне 
из резны или пластмассы и 
предназначенные для сжатия в руке.    
Стоить отметить, что иные 
«антистрессовые товары» 
аналогичного применения, но 
отличной от мяча формы 
классифицируются в товарной 
позиции 9503 0028. 
 
Таблица 3. Пояснения к подсубпозициям товара «Мячи» 
Стоит отметить, что в рамках рассматриваемой товарной позиции не 
учитывается материал изготовления товара. 
Для удобства и сокращения времени классификации все субпозиции и 
подсубпозиции данной категории товаров имеют достаточно четкое 
наименование в ТН ВЭД.  
Однако последняя субпозиция 950699, именуемая «Прочие», включает 
в себя сразу несколько видов товаров для спортивных нужд, не связанных ни 
общим видом спорта, ни характерными особенностями, по сравнению с 
аналогичными товарами, располагающимися в позициях ТН ВЭД выше29. В 
связи с этим рассмотрим ее подробнее, обозначив перечень товаров, который 
относится к данной субпозиции. Во-первых, она состоит из двух 
подсубпозиций: 9506991000 «Инвентарь для крикета и поло, за исключением 
мячей», 9506999000 «Прочие»30. Обратимся к последней. В нее включаются 
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те спортивные товары, которые в силу своих функциональных и 
конструктивных особенностей не имеют ничего общего с другими 
рассмотренными ранее товарами, следовательно, их нельзя отнести ни к 
одной товарной подсубпозиции, указанной выше в товарной позиции 9506. К 
таким товарам относятся: спортивная защитная экипировка (наколенники, 
щитки, нагрудники), инвентарь для занятий водными видами спорта (доска 
для серфинга, надувные бассейны из различных материалов), инвентарь для 
занятий различными видами спорта (батуты, боксерские груши, гантели, 
хоккейные клюшки), в том числе сани, являющиеся инвентарем для занятий 
зимними видами спорта (санный спорт, бобслей, скелетон)31. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно подвести итог. 
Товары, предназначенные для спортивных нужд, классифицируются в 
товарной позиции 9506, которая имеет довольно четкую структуру. Текст 
товарных позиций логичен и понятен для восприятия, достаточно внятно 
раскрывает функциональное предназначение товара, позволяющее 
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1.2 Особенности идентификации и классификации спортивного 
оружия и боеприпасов 
 
Актуальность вопроса идентификации товаров в таможенных целях 
объясняется необходимостью упрощения таможенных операций. 
Таможенный кодекс ЕАЭС раскрывает понятие идентификации как 
«формы таможенного контроля, осуществляемой путем наложения пломб, 
печатей, нанесения цифровой, буквенной и другой маркировки, 
идентификационных знаков, проставления штампов, отбора проб и образцов, 
подробного описания товаров, составления чертежей, изготовления 
масштабных изображений, фотографий, использования 
товаросопроводительной и другой документации, а также другими 
способами»32. Однако приведенное определение идентификации не 
раскрывает в полной мере сущность данного понятия, применяемого в 
таможенных целях. 
В общем смысле слова идентификация представляет собой процесс  
обнаружения, выяснения того, чем данный предмет является, а чем нет. 
Идентификацию товаров можно определить как процесс установления 
потребительских свойств (назначения, материала изготовления, например) на 
основе совпадения характеристик, которые имеются. Необходимость в 
осуществлении соответствия перемещаемого товара документам 
подразумевает, что таможенная идентификация товаров характеризуется 
выявлением индивидуальных признаков товара для того, чтобы установить 
его принадлежность к определенной группе товаров в ТН ВЭД33. 
Идентификация необходима для осуществления большого количества 
таможенных формальностей, включая  операции по техническому 
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регулированию, ведению таможенной статистики, целей  налогообложения и 
т.п. Также стоит отметить, что идентификация производится перед 
принятием решения по классификации товара.  
«Проблемные ситуации, связанные с контролем правильности заявленных 
кодов ТН ВЭД появляются на шаге установления должностным лицом 
таможенных органов соответствия между подсубпозицией ТН ВЭД и 
описанием товара в декларации. При осуществлении этой операции 
появляется потребность в применении ОПИ, используемых для поиска в 
структуре товарной номенклатуры разумного места для товара34. Если не 
известны идентификационные признаки (например, состав), то применение 
этих правил не разрешает задачу однозначной классификации. При  
использовании недостаточной информации о товаре или, наоборот, 
игнорирование какого-либо признака (например, материал изготовления), 
ведут к образованию условий для неправильной классификации.  
Необходимо подчеркнуть, что появляется большое количество товаров с 
новыми свойствами или даже новые товары. Проблема с идентификацией 
усложняет процессы принятия решения по классификации участником ВЭД 
и осуществления таможенного контроля должностным лицом таможенных 
органов. Потребность в идентификации может возникнуть как в пределах 
таможенного контроля, как уже говорилось, так и до подачи декларации на 
товар. Получается, что в этом случае исследование товара проводится по 
инициативе декларанта не в таможенных экспертно-криминалистических 
подразделениях, а в других (негосударственных) экспертных организациях35. 
Цель – выявление признаков, которые указали бы принадлежность товара к 
конкретной группе в ТН ВЭД. 
Таким образом, для процесса перемещения товаров, их появления на 
разных рынках, также для эффективного государственного регулирования 
                                                             
34 Алёшкина, Д.В. Классификация товаров в таможенных целях: учебное пособие / Д.В. Алёшкина, Е.М. 
Кулишова, Н.Н. Рыжкова. – М.: МАДИ, 2017. – 76 с. 
35 Федотова Г.Ю. Основные направления развития классификации товаров в ТН ВЭД России//Ученые 
записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 2 
(36). С. 261-265. 
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экспорта, импорта товаров требуется проведение грамотной идентификации 
и последующей классификации36. Идентификация товаров представляет 
собой очень важный инструмент в обеспечении правильной классификации 
товаров. Потребность в идентификации и классификации заключается в 
необходимости установления соответствия данных, отображенных в 
декларации на товары, сведениям в сопроводительных документах, тексту 
товарной позиции ТН ВЭД. Этот момент важен, чтобы исключить случаи 
подмены одного товара другим. 
В предыдущем подпункте была рассмотрена такая категория товаров, как 
спортивный инвентарь. Существует еще один вид товара, который относится 
к спортивным – спортивное оружие.   
Спортивное оружие – оружие, используемое в спортивных целях. В 
соответствии с  ФЗ «Об оружии», спортивное оружие является одним из 
видов гражданского оружия. «Оно подразделяется на: огнестрельное с 
нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, холодное клинковое, 
метательное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше трех 
джоулей»37. 
«На территории РФ запрещается хранение или использование вне 
спортивных объектов спортивного огнестрельного оружия с нарезным 
стволом либо спортивного пневматического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 джоулей и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного 
клинкового и метательного оружия, за исключением хранения и 
использования луков и арбалетов для проведения научно-исследовательских 
и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием 
объектов животного мира»38. 
                                                             
36 Илюхина И.Б., Марченкова Л.М. Особенности государственного регулирования внешней торговли в 
рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства//Вестник ОрелГИЭТ. 2012. № 3 (21). 
С.33-37. 
37Федеральный закон  N 150-ФЗ "Об оружии" [Электронный ресурс]: от 07.03.2018 // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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Спортивное оружие, смежно по некоторым характеристикам с 
оружием, предназначенным для охоты.  Для того чтобы четко разделять эти 
понятия, рассмотрим основные  сходства и отличительные признаки этих 
видов оружия.  
Итак, современные виды оружий  классифицируют по следующим 
признакам: 
1. тип (назначению оружия); 
2. класс (качество изготовления); 
3.  система (устройство оружия); 
4. другие наиболее характерные признаки39. 
По назначению оружие, в нашем случае, подразделяется на охотничье 
и спортивное.  
Что касается устройства охотничьего оружия и оружия, 
предназначенного для спорта, то в целом оно является идентичным. Но,  
стоит  отметить, что у конкретных моделей системы могут существенно 
отличаться между собой. 
Также по сравнению с охотничьими видами оружия, спортивные  
имеют более узкую специализацию. 
Сравним нарезное длинноствольное оружие, предназначенное для 
охоты с соответствующим видом оружия, предназначенного для спортивных 
целей.  
Для начала раскроем данное понятие: «нарезное оружие — это 
стрелковое оружие, имеющее винтовые нарезы в канале ствола для придания 
снаряду (пуле) вращательного движения, благодаря чему обеспечивается его 
устойчивость на траектории, дальность полёта и кучность стрельбы»40. 
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от 17.05.2017) // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 16.03.2018]. 
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С точки зрения конструктивных особенностей оружия, у спортивного 
оружия имеется специальное ложе и ортопедические рукоятки, кроме того,  
оно отличается весьма тяжелым весом, из-за чего является совершенно 
непригодным для охоты.  
Так, например, ружья, предназначенные для траншейного стенда,  
обладают увеличенным весом (почти в 2 раза превышающим вес 
аналогичного охотничьего оружия), сильными дульными сужениями 
(чоками) в обоих стволах, а также фиксированным 12-м калибром41 (Рис. 1): 
 
 
Рисунок 1 – «Winchester SXP Trap», оружие для траншейного стенда 
 
Идентичные охотничьи ружья, в сравнении с вышеупомянутыми 
спортивными носят более универсальный характер, как в плане конструкции, 
так и в функциональном плане. Такое ружье оснащено различными 
дульными сужениями в стволах, имеет вес, удовлетворяющий условиям 
охоты, а также может быть любого калибра42 (Рис.2): 
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Рисунок 2 – «CZ 452 ZKM», оружие для охоты 
 
Существует множество спортивных стрелковых дисциплин: биатлон, 
стрельба по тарелочкам, стендовая стрельба, практическая стрельба и так 
далее. В каждой дисциплине, а иногда и в каждом упражнении, применяются 
свои разновидности оружия. 
Данный класс шире, чем охотничье и оружие самообороны, 
представлен большим количеством видов оружия. Например, доступны такие 
виды оружия как: короткоствольное стрелковое (пистолеты и револьверы), 
метательное43. 
Следует отметить, что многие системы данного класса предполагают 
индивидуальную подгонку под конкретного спортсмена: регулировка усилия 
и хода спуска, балансировка, установка индивидуальной рукоятки и так 
далее. 
Некоторые системы (особенно длинноствольные нарезные и 
гладкоствольные) могут относиться одновременно к охотничьему оружию. 
Но и многие спортивные дисциплины вышли из охоты и войны (например, 
стрельба по тарелочкам, практическая стрельба и биатлон). 
Надо отметить, что многие виды спортивного оружия не доступны для 
приобретения частным лицам – только юридическим лицам и 
государственным организациям. 
                                                             




Для более ясного представления об этом виде оружия обратимся к его 
классификации44, представленной в Таблице 4: 
Признак классификации Виды спортивного оружия по признаку 
Способ управления и удержания - Пистолеты; 
- Винтовки; 
- Ружья. 
Степень автоматизации - Неавтоматическое (магазинное и 
однозарядное); 






Конструкция ствола 1. Гладкоствольное:  
- крупнокалиберное (4, 8, 10, 12); 
- среднекалиберное (16, 20, 24); 
- малокалиберное (28, 32, 410). 
2. Нарезное: 
- малый калибр (4 - 6 мм); 
- средний калибр (6,5 - 8 мм); 
- крупный калибр(от 9 мм). 
Источник энергии для метания 







- Малый калибр; 
- Средний калибр; 
- Крупный калибр45. 
Таблица 4.«Классификация спортивного оружия» 
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В ТН ВЭД спортивному оружию отводится иное место, нежели всем 
остальным спортивным товарам. Оно классифицируется в XIX разделе 
«Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности», имеющем одну группу 
93 с аналогичным разделу названием. На уровне позиции рассматриваемый 
товар принадлежит подгруппе  930346 «Оружие огнестрельное прочее и 
аналогичные устройства, действующие посредством использования заряда 
взрывчатого вещества (например, спортивные ружья и винтовки, 
огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, ракетницы и прочие устройства 
для пуска только сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы 
холостыми патронами, пистолеты с выскакивающим стержнем для 
гуманного забоя животных, линеметы)»47.  Подсубпозиция 930320 
охватывает, непосредственно, рассматриваемый в дипломной работе вид 
оружия. Она включает в себя не только спортивное оружие, но и все виды 
охотничьего и прочие ружья, в том числе ружья, обладающие 
отличительными признаками относительно их конструкции. 
Дальнейшая классификация производится согласно конструктивным 
особенностям и функциональному назначению того или иного вида 
спортивного оружия. 
Пояснения уточняют, какие именно виды оружий могут быть отнесены 
к рассматриваемой товарной позиции:  охотничье и спортивное;  ружье, 
предназначенное для стрельбы по мишеням; карабины всех калибров и 
винтовки; нарезное или гладкоствольное оружие и т.д48.  Кроме того, 
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ресурс] // Российский таможенный портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – 
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47ТН ВЭД ЕАЭС. Описание товарной позиции  9303 «Оружие огнестрельное прочее и аналогичные 
устройства, действующие посредством использования заряда взрывчатого вещества (например, спортивные 
ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, ракетницы и прочие устройства для пуска 
только сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с 
выскакивающим стержнем для гуманного забоя животных, линеметы)» [Электронный ресурс] // Российский 
таможенный портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата 
обращения:19.04.2018] 
48 ТН ВЭД ЕАЭС. Пояснения к товарной позиции  9303 «Оружие огнестрельное прочее и аналогичные 
устройства, действующие посредством использования заряда взрывчатого вещества (например, спортивные 
ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, ракетницы и прочие устройства для пуска 
только сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с 
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спортивные ружья могут иметь как более одного ствола, один из которых 
гладкий, другой – нарезной, так и взаимозаменяемые стволы (нарезные и 
гладкие). Также, у оружия, предназначенного  для спортивных целей, может 
иметься гравировка и резные приклады. Ружья, предназначенные для 
стрельбы по мишеням, как правило, имеют один ствол. 
Что касается функциональной составляющей, затрагивающей 
особенности стрельбы из данного вида оружия, то, согласно пояснениям, 
«эти ружья могут выстреливать только один патрон за один раз и требовать 
перезарядки вручную после каждого выстрела, или они могут быть снабжены 
магазином и способны вести повторный огонь, или же они могут иметь 
механизм для ведения скоростного полуавтоматического огня»49. 
Перейдем к классификации в соответствии с ТН ВЭД боеприпасов 
(патронов) к рассматриваемому виду оружия. 
В соответствии с ФЗ «Об оружии» «боеприпасы – это предметы 
вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и 
содержащие метательный, разрывной, вышибной или пиротехнический 
заряды, либо их сочетание»50. 
Наиболее широкое применение в соревнованиях по спортивной 
стрельбе нашел патрон 5, 6 мм кольцевого воспламенения (бокового боя), у 
которых воспламенительный состав расположен в кармашке, 
сформированном гильзой. При осуществлении выстрела боек ударяет в 
точку, расположенную вблизи края донной части гильзы, а не в ее центр (как 
у патронов центрального боя)51. Поскольку все участники находятся в 
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равных условиях, для их инвентаря также предусмотрены четкие 
международные нормативы, согласно которым патрон может быть:  
1. Длинным винтовочным «LongRifle». Для него предусмотрена 
маркировка (LR). Используется для стрельбы из винтовок и пистолетов.  
2. Коротким – «Kurz». Применяется только для пистолетов. 
Производить скоростную стрельбу по силуэтам по установленным 
международным правилам можно только используя этот патрон кольцевого 
воспламенения 5, 6 мм. Размерные характеристики этого калибра при 
проведении спортивных состязаний считаются обязательными для всех 
участников. Страна-изготовитель при этом не учитывается.  
В зависимости от своего предназначения патроны кольцевого 
воспламенения делятся на:  
1. Спортивно-охотничьи. Пуля весит 2,6 грамма, патрон – 3,5 г. 
Размер патрона составляет 25,5 мм, пули – 15,6 мм. Используются 
спортивными винтовками и комбинированными ружьями. Данные изделия 
маркировке не подлежат; 
2.  Целевые винтовочные. Габариты боеприпаса соответствуют 
спортивно – охотничьим патронам. Используются стандартными винтовками 
для стрельбы на малых дистанциях (50 метров). Маркируются буквой «Ц»;  
3. Пистолетные. Используются однозарядными спортивными 
пистолетами на дистанциях от 25 до 50 метров. Габариты соответствуют 
целевым патронам. Отличаются весом патрона. Масса пистолетного 
составляет 3,3 грамма. Маркируются двумя наложенными друг на друга 
пятиконечными звездами; 
4. Укороченные. Применяются для стрельбы на дистанции, не 
превышающей 25 метров в закрытых помещениях. Длина патрона составляет 
17,9 мм, пули – 10,55 мм. Вес пули – 1,87 г, патрона – 2,52. Для маркировки 
используется изображение в виде круга. Спортивные для упражнения 
“Биатлон”. Размеры соответствуют спортивно-охотничьим аналогичным 




патронам. Масса пули составляет 2,7 грамма, патрона – 3,4 г. Для 
маркировки используется пятиконечная звезда52.  
 В отличие от самого оружия, представленного в подгруппе 9303, 
патроны классифицируются в отдельной подгруппе  9306, которая включает 
в себя также различные средства (и части этих средств), предназначенные 
для ведения боевых действий, такие как торпеды, бомбы, гранаты, мины. 
Кроме того, к данной группе относят дроби, снаряды, пыжи для патронов53. 
При классификации подсубпозиций следует учитывать, в первую 
очередь, конструктивную и функциональную составляющие, тип оружия, для 
которого предназначен патрон, в некоторых случаях свойства и материал 
изготовления патрона. 
Так, к подсубпозиции 9306301000 относятся патроны, которые 
предназначены для стрельбы из огнестрельного оружия, в частности, 
револьверов, пистолетов товарной позиции 9302 и автоматов позиции 9301. 
Они обладают общей конструктивной особенностью – компактность и 
небольшая длина. Также сюда включаются части патронов и пули. В 
подсубпозицию 9306303000 включаются патроны, предназначенные только 
для оружия военных образцов. Подсубпозиция 9306309000 включает в себя 
охотничьи и спортивные патроны кольцевого воспламенения (например, 
используемые в биатлоне), при этом исключает аналогичные патроны для 
пистолета (относятся к товарной позиции, соответствующей пистолетам)54. 
 Таким образом, идентификация и последующая классификация 
спортивного оружия и патронов к нему производится на основании 
некоторых принципов, предполагающих учет конструктивных особенностей 
оружия и его функционального назначения. 
                                                             
52 Стрелковые виды спорта [Электронный ресурс] : URL: 
http://www.kslipsc.ru/ru/info/media/akademiya_ksl/strelkovyie_vidyi_sporta.html 
53 ТН ВЭД ЕАЭС Описание товарной позиции 9306  «Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и 
аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их 
части, включая дробь и пыжи для патронов» [Электронный ресурс] // Российский таможенный портал 
«Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата обращения:12.05.2018] 
54 ТН ВЭД ЕАЭС Примечания к подсубпозициям товарной позиции 9306  «Бомбы, гранаты, торпеды, мины, 
ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий, их части; патроны, прочие боеприпасы, 
снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов» [Электронный ресурс] // Российский таможенный 
портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата обращения:12.05.2018] 
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Глава II. Практические аспекты и актуальные вопросы 
декларирования спортивных товаров в таможенных целях  
2.1 Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 
товаров для спортивных нужд 
 
Порядок и условия ввоза товаров на таможенную территорию Союза 
определяется нормами права Евразийского экономического союза. 
Таможенный кодекс ЕАЭС, являющийся в настоящее время частью правовой 
системы Евразийского экономического союза, определяет ввоз товаров на 
таможенную территорию как «совершение действий, которые связаны с 
пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли 
на таможенную территорию союза любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров 
таможенными органами»55.  
«Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ производится в соответствии с их таможенными режимами в 
порядке, предусмотренном таможенным законодательством56.» 
 Место и время пересечения таможенной границы РФ товарами 
таможенной границы устанавливается ст.10 ТК ЕАЭС. Пересечение  
товарами и транспортными средствами таможенной границы допускается в 
местах, определяемых таможенными органами и во время их работы. В 
нерабочее время и в иных местах товары и транспортные средства могут 
пересекать таможенную границу по согласованию с таможенным органом. 
Вопросы пользования, распоряжения и владения товарами, 
находящимися на таможенной территории Союза разъясняются ст.13 ТК 
                                                             
55 Илюхина И.Б., Марченкова Л.М. Особенности государственного регулирования внешней торговли в 
рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства//Вестник ОрелГИЭТ. 2012. № 3 (21). 
С.33-37 
56 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]: от 01.01.2018 // 
КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.03.2018]. 
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ЕАЭС и напрямую зависят от таможенной процедуры, под которую помещен 
товар. 
Товары могут ввозиться на таможенную территорию в целях их 
постоянного или временного нахождения на этой территории. В том и 
другом случае ввозимые товары помещаются под определенную таможенную 
процедуру в зависимости от цели их ввоза.  
«К таможенным процедурам, предусматривающим постоянное 
пребывание ввозимых товаров на таможенной территории, следует отнести 
процедуры выпуска для внутреннего потребления, реимпорта и переработки 
для внутреннего потребления57.» «Временно ввозимые товары могут быть 
помещены под таможенную процедуру временного ввоза, специальную 
таможенную процедуру, процедуры переработки на таможенной территории, 
свободного склада и свободной таможенной зоны.» Последние три из 
указанных процедур имеют принципиальные отличия от первых двух, 
поскольку предусматривают или могут предусматривать ввоз на таможенную 
территорию иностранного товара, который будет подвергаться 
определенному воздействию (переработке), что является недопустимым 
условием помещения товаров под процедуры, предусматривающие 
временный ввоз58. 
Ввезенные на таможенную территорию Союза товары также могут 
помещаться под иные таможенные процедуры, имеющие временный 
характер, например, процедуру таможенного склада, таможенного транзита, 
но в этих случаях товары будут либо храниться на складе, либо 
перемещаться по таможенной территории без права их использования по 
назначению. 
Из общих правил помещения товаров под таможенные процедуры 
следует, что не любое лицо может декларировать товар. Поэтому стоит 
                                                             
57 Корняков К.А. О некоторых теоретических вопросах проведения таможенного контроля на единой 
таможенной территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. № 4. С. 8 -13. 
58 Шоренков Р. Н. Правовое регулирование таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного 




рассмотреть вопрос о том, кто может быть декларантом при помещении 
товаров под специальную таможенную процедуру. 
Прежде чем поместить какой-либо товар под таможенную процедуру, 
необходимо его задекларировать. Необходимо определить с перечень лиц, 
которые могут подавать декларацию на товар, т.е. являться декларантом. 
Согласно ТК ЕАЭС, декларантом признается лицо, осуществляющее 
процесс декларирования товаров или от имени которого осуществляется 
такое декларирование. 
Итак, декларантами  могут быть: 
«а) лицо государства - члена союза: заключившее сделку внешней 
торговли; имеющее право владения, пользования и распоряжения товарами - 
при отсутствии внешнеэкономической сделки; 
б) иностранные лица: физическое лицо, которое перемещает товары 
для личного пользования; лицо, пользующееся таможенными льготами; 
организация, имеющая представительство, созданное на территории ЕАЭС, 
при заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, выпуска 
для внутреннего потребления только в отношении товаров, ввозимых для 
собственных нужд таких представительств; лицо, имеющее право 
распоряжаться товарами не в рамках сделки, одним из контрагентов которой 
выступает лицо ЕАЭС; 
в) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита лица, 
указанные в подпунктах а) и б), а также: перевозчик, в том числе 
таможенный перевозчик; экспедитор, если он является лицом государства - 
члена союза»59. 
 В отношении товаров для спортивных нужд декларантами могут 
выступать спортсмены, спортивные тренеры сборных команд, менеджеры 
команд, спортивные федерации, спортивные школы, центры спортивной 
                                                             
59 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  Глава 2. Статья 4[Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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подготовки, таможенные представители и т.д60. 
На декларанта всегда  возлагается обязанности подтверждения 
соблюдения всех регламентируемых таможенным законодательством 
условий помещения товаров под таможенную процедуру, соответственно, он 
же несет ответственность за несоблюдение условий и требований выбранной 
им таможенной процедуры. 
«Определение порядка перемещения товаров для спортивных нужд 
через таможенную границу и помещения их под таможенную процедуру 
начинается с формирования целей такого перемещения, обозначения 
условий пользования и распоряжения товарами на таможенной территории 
Союза, рассмотрения условий возникновения и прекращения обязанности 
по уплате таможенных пошлин и налогов.» 
Так, помимо существующих целей проведения международных 
соревнований и подготовки к ним, спортивные товары перемещают через 
таможенную границу в целях: 
- осуществления спортивными школами, спортивными 
федерациями и иными организациями деятельности по развитию 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионах и 
стране в целом; 
- проведения национальных соревнований, состязаний и 
подготовки к ним; 
- осуществления иной деятельности, преследующей цели 
развития и популяризации спорта, не связанной с коммерческой61. 
Согласно действующему законодательству, при перемещении через 
таможенную границу ЕАЭС в целях организации и проведения 
международных соревнований в отношении товаров, подлежащих 
перемещению, может быть определена таможенная процедура на  
усмотрение декларанта. Это может быть временный ввоз, выпуск для 
                                                             
60 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 
РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
61 О физической культуре и спорте: ЗаконРесп. Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017 
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внутреннего потребления или специальная таможенная процедура. 
В соответствии с ТК ЕАЭС, «процедура выпуска для внутреннего 
потребления – это таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся и 
используются на таможенной территории Союза без ограничений по 
владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования 
в отношении иностранных товаров, если иное не установлено настоящим 
Кодексом»62. 
В рамках дипломного проекта будет акцентировано внимание на 
следующих двух процедурах, предусматривающих временный ввоз 
спортивных товаров. 
Важно отметить, что существует перечень временно ввозимых 
товаров, регламентированный решением КТС и предполагающий полное 
условное освобождение таких товаров от таможенных пошлин, налогов63. 
Приложение №2 к данному перечню определяет рассматриваемую в 
дипломном проекте категорию товаров и включает в себя большое 
количество спортивного инвентаря, ввозимого для целей проведения 
международных соревнований и тренировок (См. Приложение 1). 
Для того чтобы лучше разобраться в сущности двух следующих 
таможенных процедур (временный ввоз и специальная таможенная 
процедура), под которые могут помещаться спортивные товары при 
пересечении государственной границы, произведем сравнительный анализ. 
Специальная таможенная процедура для ввозимых товаров и процедура 
временного ввоза (допуска) предусматривают ввоз иностранного товара на 
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таможенную территорию, использование его в определенных целях в течение 
периода времени, установленного таможенным органом, осуществляющим 
выпуск товара, и последующий вывоз этого товара с таможенной территории 
до истечения установленного срока применения заявленной таможенной 
процедуры64. 
В целях сравнения и выявления отличительных особенностей 
таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и специальной 
таможенной процедуры необходимо проанализировать нормы таможенного 
законодательства ЕАЭС и правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующие применение указанных процедур. Сравнению подлежит 
порядок установления сроков нахождения товаров под этими процедурами, 
порядок завершения, приостановления и возобновления действия 
таможенных процедур, ограничения по пользованию и (или) распоряжению 
товарами, помещенными под указанные таможенные процедуры при их ввозе 
на территорию России. 
ТК ЕАЭС в ст. 277 определяет таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска) как «таможенную процедуру, при которой иностранные 
товары используются в течение установленного срока на таможенной 
территории Союза с условным освобождением, полным или частичным, от 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования с последующим помещением под таможенную 
процедуру реэкспорта»65. 
Стоит отметить, что словосочетание «временный ввоз» используется в 
таможенном законодательстве не только для обозначения таможенной 
процедуры, но и таможенной операции временного ввоза определенных 
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категорий товаров, не помещаемых под таможенную процедуру. К числу 
таких товаров относятся транспортные средства международной перевозки, 
зарегистрированные на территории иностранного государства, товары для 
личного пользования, ввозимые иностранными физическими лицами, 
включая транспортные средства для личного пользования. 
«В отношении специальной таможенной процедуры Кодекс 
устанавливает, что эта процедура регулируется законодательством ЕАЭС в 
соответствии с условиями и в отношении категорий товаров, определенных 
решением КТС»66.  
Понятие специальной таможенной процедуры, приведенное в ст. 303 
ФЗ, определяет ее как «процедуру, при которой отдельные категории товаров 
по перечню и в соответствии с условиями, установленными Комиссией, 
ввозятся в Российскую Федерацию или вывозятся из Российской Федерации 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и 
ограничений, за исключением случаев, установленных таможенным 
законодательством ЕАЭС в отношении этих категорий товаров»67. 
Сроки нахождения товаров под данной таможенной процедурой, 
порядок возобновления, завершения, приостановления действия процедуры, 
ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами, помещенными 
под специальную таможенную процедуру, установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации. 
Рассмотрим условия помещения товаров под таможенные процедуры.  
Иностранные товары, которые ввозятся территорию Российской 
Федерации и помещаемые под процедуры, предусматривающие временный 
ввоз, сохраняют статус иностранных товаров и считаются условно 
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выпущенными товарами. Помещение товаров под эти таможенные 
процедуры носит разрешительный характер. 
Одним из условий получения разрешения таможенного органа на такой 
ввоз является возможность идентификации товаров, помещаемых под эти 
таможенные процедуры с их последующим таможенным декларированием, 
который производится в целях заключения этих процедур. «Под 
идентификацией в данном случае понимается установление соответствия 
(тождественности) возвращаемых товаров тем товарам, которые 
первоначально помещались под таможенную процедуру временного ввоза 
или специальную таможенную процедуру.» 
Разрешение на временный ввоз товаров выдается таможенным 
органом, принявшим таможенную декларацию, лицу, обратившемуся с 
заявлением таможенной процедуры временного ввоза (допуска), при условии 
представления этим лицом в письменном виде обязательства, 
предполагающего обратный вывоз временно ввезенных товаров в 
установленный таможенным органом срок временного ввоза68. 
Условием помещения товаров, указанных в Решении КТС № 329, под 
специальную таможенную процедуру является предоставление письменного 
подтверждения уполномоченного государственного органа в определенной 
форме таможенным органам о том, что ввозимые товары предназначаются 
исключительно для проведения определенных мероприятий или 
использования в определенных целях в интересах государств-членов на 
некоммерческой основе, с приложением перечня этих товаров, содержащего 
их наименование и количество69. 
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Порядок получения разрешительного документа таможенного органа 
устанавливается законодательством Российской Федерации. Представление 
таможенному органу разрешительного документа является обязательным 
условием помещения товаров под специальную таможенную процедуру при 
их декларировании. 
Рассмотрим применение запретов и ограничений при помещении 
товаров под таможенные процедуры, предусматривающие временное 
нахождение товаров на таможенной территории.  
«К числу товаров, ввозимых на таможенную территорию и 
помещаемых под специальную таможенную процедуру, в отношении 
которых не применяются запреты и ограничения, относятся: 
а) вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материальные 
средства; 
б) товары, предназначенные для целей допинг-контроля; 
лекарственные препараты, специальное спортивное питание, ввозимые 
на таможенную территорию Союза и предназначенные для проведения 
лечебных и восстановительных мероприятий кандидатам в национальные и 
сборные команды по видам спорта; 
в) иностранные товары, ввозимые на находящиеся за пределами 
территории государства – члена Союза искусственный остров, установку, 
сооружение и предназначенные для строительства (создания, сооружения) 
указанных объектов, а также для обеспечения функционирования 
(эксплуатации, использования) этих объектов; 
г) ввозимые товары, предназначенные для использования в рамках 
международного сотрудничества в области исследования и использования 
космического пространства, в том числе оказания услуг по запуску 
космических аппаратов70.» 
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В отношении других категорий товаров, из числа указанных в Решении 
КТС № 329, при их временном ввозе с помещением под специальную 
таможенную процедуру не применяются только меры нетарифного 
регулирования, так же как и в отношении товаров, которые помещаются под 
процедуру временного ввоза , согласно определению данной таможенной 
процедуры71. 
Рассмотрим сравниваемые таможенные процедуры с точки зрения 
использования временно ввезенных товаров на таможенной территории.  
Товары, ввезенные в Российскую Федерацию условно беспошлинно и 
помещенные под процедуру временного ввоза, могут использоваться только 
в пределах территории Российской Федерации и только в целях, указанных 
при их ввозе. Товары, из перечня, установленного решением КТС № 329 и 
помещенные под специальную таможенную процедуру, могут 
использоваться аналогичным образом. 
Следующим объектом для рассмотрения является вопрос определения 
лиц, уполномоченные выступать в качестве декларанта таможенных 
процедур.  
ТК ЕАЭС, так же как и законодательство Российской Федерации о 
таможенном деле, не устанавливает категорию лиц, которые могут выступать 
в качестве декларанта таможенной процедуры временного ввоза. Это 
означает, что декларантом данной процедуры может быть лицо, 
удовлетворяющее общим требованиям, установленным ст. 186 Кодекса. 
В отношении специальной таможенной процедуры Решением КТС 
установлены условия дополнительного характера, соблюдая которые лица, 
предусмотренные ст. 83 ТК ЕАЭС, могут выступать декларантами товаров, 
которые помещают под данную процедуру. Например: 
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«а) декларантом товаров, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, является 
государственный орган государств-членов, уполномоченный в сфере 
чрезвычайных ситуаций и (или) здравоохранения, либо входящие в его 
систему и уполномоченные им органы и (или) организации; 
б) декларантом товаров, предназначенных для использования в рамках 
международного сотрудничества в области исследования и использования 
космического пространства, в том числе оказания услуг по запуску 
космических аппаратов, может выступать организация, в адрес которой они 
перемещаются; 
в) декларантом товаров, включающих в себя спортивное снаряжение и 
оборудование, иные товары, предназначенные исключительно для 
использования при организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий 
по подготовке к ним, выступают лица, в отношении которых организатором 
спортивных мероприятий представлены сведения в Федеральную 
таможенную службу.» Перечень таких лиц может включать международные 
спортивные федерации, национальные спортивные федерации, иные 
организации и иные лица; 
г) декларантом товаров, предназначенных для целей допинг-контроля, 
является физическое лицо – инспектор допинг-контроля72. 
Рассмотрим сроки нахождения временно ввезенных товаров под 
таможенными процедурами. 
«Срок нахождения товаров под сравниваемыми таможенными 
процедурами определяется на основании срока их предполагаемого 
временного нахождения на территории Российской Федерации, который 
заявляется декларантом.»  
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«Срок временного ввоза для большинства категорий товаров не может 
превышать два года, а для товаров, в отношении которых предоставляется 
полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, – 
один год.73» Для отдельных категорий товаров в зависимости от целей их 
ввоза решением КТС установлены более короткие и более продолжительные 
сроки временного ввоза, например, для отдельных видов гражданских 
пассажирских самолетов – до 10 лет74. 
Срок, в течение которого товар находится под  специальной 
таможенной процедурой, устанавливается таможенным органом Российской 
Федерации с учетом: 
– сроков действия разрешительных документов, выданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
– срока, в течение которого товар может использоваться, исходя из 
заявленной цели ввоза; 
– сроков, предусмотренных перечнем категорий товаров, 
утвержденным Решением КТС № 32975. Так, в отношении ввозимых товаров, 
таких как вооружение, военная техника, боеприпасы, дипломатическая почта 
и консульская вализа иностранных государств, срок нахождения под 
специальной таможенной процедурой не устанавливается. 
Для товаров, предназначенных для проведения допинг-контроля, 
специальная таможенная процедура может быть применена в течение срока 
действия визы, оформленной для въезда на территорию государства-члена 
Союза инспектора допинг-контроля. 
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«Спортивное снаряжение и оборудование, иные товары, 
предназначенные исключительно для использования при организации и 
проведении официальных международных спортивных мероприятий или при 
проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, помещаются 
под специальную таможенную процедуру на срок, не превышающий трех 
месяцев с даты окончания спортивных мероприятий»76. В отдельных случаях, 
определяемых законодательством, возможно установление иного срока, не 
превышающего 18 месяцев, начиная с даты окончания мероприятия 
спортивного характера77.  
Рассмотрим вопрос, касающийся уплаты таможенных пошлин и 
налогов. 
«В определениях однозначно указывается, что иностранные товары, 
ввозимые на таможенную территорию Союза, помещаются под 
рассматриваемые таможенные процедуры с условным освобождением от 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, полное или частичное – для 
таможенной процедуры временного ввоза, полное условное – для 
специальной таможенной процедуры.» 
«Перечень товаров, которые ввозятся с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и помещаемых под 
таможенную процедуру временного ввоза, определен решением КТС № 
33178.» 
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«В то же время в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 137 ФЗ № 311 в случае 
помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) 
обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации79.» А также в 
случае если у таможенного органа имеется достаточно оснований для 
предположения о выполнении перед ним обязательств.«В соответствии с ТК, 
сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется 
исходя из сумм таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате при 
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления80.» 
Ввоз товаров и их помещение под специальную таможенную 
процедуру не предусматривает предоставления обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 
Рассмотрим вопрос приостановления действия сравниваемых 
таможенных процедур.  
«В соответствии с п. 1 Порядка приостановления и возобновления 
действия таможенной процедуры временного ввоза, утвержденного 
Решением КТС № 375, действие таможенной процедуры временного ввоза 
может быть приостановлено помещением таких товаров под процедуры 
переработки на таможенной территории, таможенного склада или 
специальную таможенную процедуру81.» 
Возможности приостановления действия специальной таможенной 
процедуры весьма ограничены. В соответствии с постановлением 
                                                                                                                                                                                                    
[Электронный ресурс] : решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 21.03.2018]. 
79 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] :КонсультантПлюс: справ.прав. сист. [Дата обращения 19.03.2018]. 
80 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  Глава 8. Статья 83[Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.03.2018]. 
81 О некоторых вопросах применения таможенных процедур: решение 
КомиссииТаможенногосоюзаот20.09.2010№375.// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 
2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата обращения 24.04.2018] 
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Правительства РФ № 218, «действие специальной таможенной процедуры 
может быть приостановлено только в отношении ввезенных в Российскую 
Федерацию товаров в случае их изъятия либо наложения на них ареста в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»82. 
Проведенный анализ правовых норм, регламентирующих временный 
ввоз товаров на территорию Российской Федерации с помещением под 
таможенные процедуры, предусматривающие временный ввоз, позволил 
выявить условия применения анализируемых таможенных процедур, 
имеющие ряд совпадающих критериев при наличии некоторых расхождений. 
Они представлены в Таблице 5: 
Временный ввоз и специальная таможенная процедура:  
итоги сравнительного анализа 
Сходства: Различия: 
1. Временный характер ввоза 
на таможенную территорию товаров, 
перечни которых определяются 
соответствующими решениями 
Комиссии Таможенного союза, на 
срок, устанавливаемый таможенными 
органами исходя из вида товара, цели 
и обстоятельств такого ввоза83; 
2. «Полное освобождение 
1. Для таможенной 
процедуры временного ввоза 
решением Комиссии Таможенного 
союза установлен конкретный 
перечень товаров, не подлежащих 
помещению под эту процедуру, 
тогда как для таможенной 
процедуры временного ввоза 
(допуска) установлен конкретный 
                                                             
82 Об утверждении Положения о сроках нахождения товаров под специальной таможенной процедурой, 
случаях возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также  
наступления  срока их уплаты при применении специальной таможенной процедуры, порядке завершения, 
приостановления и возобновления действия специальной таможенной процедуры, ограничениях по 
пользованию и (или) распоряжению товарами, помещенными под специальную таможенную процедуру 
[Электронный ресурс] :  постановлениеПравительстваРФот13.03.2015 №218. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 13.05.2018]. 
83 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
российскую федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 
исключительно для использования при организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним 
[Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 2.07.2013 № 561  // КонсультантПлюс: 




временно ввозимых товаров от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, за 
исключением случаев, оговоренных 
ТК ЕАЭС, когда применяется 
частичное освобождение временно 
ввозимых товаров от уплаты 
таможенных пошлин, налогов при их 
помещении под таможенную 
процедуру временного ввоза 
(допуска);» 
3. Неприменение в 
отношении ввозимых товаров мер 
нетарифного регулирования, за 
исключением случаев, установленных 
таможенным законодательством 
Таможенного союза, когда отдельным 
категориям товаров предоставляется 
более весомая преференция, 
позволяющая не применять запреты и 
ограничения при их помещении под 
специальную таможенную процедуру; 
4. Использование товаров 
только на территории РФ. 
5. «Сроки нахождения 
товаров под процедурами 
перечень товаров, в отношении 
которых данная процедура может 
применяться; 
2. Действие таможенной 
процедуры временного ввоза может 
быть приостановлено помещением 
товаров под определенные иные 
процедуры, тогда как для 
специальной процедуры это 
недопустимо. 
3. Декларантом 
таможенной процедуры временного 
ввоза является лицо, 
удовлетворяющее общим 
требованиям ТК ЕАЭС, тогда как 
некоторые категории товаров, 
помещенные под специальную 
процедуру требуют выполнения 
дополнительных условий84.  
                                                             
84 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
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спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним 
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целесообразно сравнивать между 
товарами, помещаемыми под 
таможенную процедуру временного 
ввоза с полным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин и 
налогов, и товарами, помещаемыми 
под специальную таможенную 
процедуру.» Можно говорить, что в 
обоих случаях имеет место 
соизмеримость длительности сроков 
применения таможенных процедур, не 
превышающая одного года.  
Для таможенной процедуры 
временного ввоза этот срок определен 
условиями ее применения для данной 
категории товаров, для специальной 
процедуры на практике срок ввоза 
товаров, предназначенных для 
использования в рамках 
международного сотрудничества в 
различных областях: выставках, 
ярмарках, спортивных соревнованиях; 
для целей допинг-контроля, оказания 
помощи при чрезвычайных ситуациях, 
при ввозе дипломатической почты 
чаще всего также не превышает один 
год. 
Таблица 5. Временный ввоз и специальная таможенная процедура: 




2.2 Особенности  и порядок совершения таможенных операций при 
процедурах временного ввоза и вывоза спортивных товаров 
 
При организации спортивного мероприятия международного масштаба 
или при вывозе спортивного оборудования для участия в соревнованиях или 
сборах всегда следует тщательно продумывать такой вопрос как 
перемещение спортивного оборудования через государственную границу. 
Существуют различные ограничения, с которыми сталкиваются 
физические лица при перевозке личного спортивного инвентаря в 
авиатранспорте, однако жесткие требования к перевозке такого вида 
нестандартного оборудования как спортинвентарь есть и на железной дороге 
и у автомобильной техники85. 
Также необходимо помнить, что на каждый вид оборудования для 
спорта существует ряд стандартной документации, которая предоставляется 
в таможенные органы при осуществлении временного ввоза на территорию 
ЕАЭС и вывоза с нее.  
То есть помимо профессиональной логистической работы, при 
организации вывоза или ввоза спортивного оборудования, безусловно, 
требуется оказание таможенных услуг. 
Существенной особенностью организации международных спортивных 
мероприятий или выезда для участия в таковых за рубежом является то, 
что вывоз спортивного оборудования осуществляется временно, и оно 
предполагается к возврату в четко определенные сроки. Таким образом, 
возникает необходимость оформить временный вывоз или временный ввоз 
оборудования для проведения, как международных соревнований, так и 
тренировочных мероприятий. 
Временный ввоз является одной из наиболее востребованных 
таможенных процедур. При такой процедуре, согласно ТК ЕАЭС 
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«иностранные товары используются в течение определенного времени (срока 
временного ввоза) на таможенной территории таможенного союза, с полным 
или частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения к ввозимым товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности»86.  
Контроль со стороны отдела таможенных процедур предполагает 
проведение проверок таможенных постов в составе рабочих групп, 
утвержденных приказом по таможне, периодический анализ электронной 
базы данных грузовых таможенных деклараций, заполненных в соответствии 
с таможенной процедурой временного ввоза, выезды совместно с 
должностными лицами таможенных постов по мере необходимости в места 
нахождения временно ввезенных товаров и проведение иных мероприятий87. 
Временный вывоз – это «таможенная процедура, при которой товары 
Союза вывозятся и используются в течение установленного срока за 
пределами таможенной территории Союза с полным освобождением от 
уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 
регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 
реимпорта»88.  
Данное определение дается Таможенным кодексом ЕАЭС, и оно 
является единственным, так как авторы учебников по таможенному делу 
всего лишь цитируют его, не меняя.  
Суть этой таможенной процедуры предполагает ее применение обычно 
для организации выставочных, зрелищных мероприятий, в том числе 
спортивных.  
                                                             
86 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  [Электронный ресурс]: от 01.01.2018 // 
КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.03.2018]. 
87 Корняков К.А. О некоторых теоретических вопросах проведения таможенного контроля на единой 
таможенной территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. № 4. С. 8 -13. 
88 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  Глава 8. Статья 83[Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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Значение временного вывоза как самостоятельной таможенной 
процедуры соответствует  потребностям развития различных форм 
международного сотрудничества (например, торговых). Статус товаров, 
помещенных под рассматриваемую процедуру, а, следовательно, и 
содержание самой процедуры, характеризуется временным нахождением и 
использованием такой категории товаров вне таможенной территории. 
Немаловажно также то, что любые виды пользования временно вывезенными 
товарами допускаются с частичным или полным освобождением от 
таможенных пошлин. Соответственно, становится  необходимым установить 
границы применения процедуры, поскольку повсеместное применение такого 
освобождения может породить негативные последствия для отечественной 
экономики89.  
При помощи применения процедуры временного вывоза позволяет 
путем предоставления определенных льгот удается устранить ряд снять 
необоснованных препятствий, ведущих к развитию сотрудничества с 
зарубежными странами в экономическом, гуманитарном, политическом, 
культурном плане. Параллельно с этим защита национальной экономики, 
обеспечение безопасности страны требует установления четких правовых 
рамок использования данной таможенной процедуры90.  
Примером применения процедуры временного вывоза, а также 
временного ввоза, предусматривающего полное освобождение от пошлин, 
может служить временный вывоз товаров для проведения спортивных 
мероприятий, рассматриваемых в дипломном проекте.  
Таможенный контроль над товарами, которые были помещены под 
процедуру временного ввоза и вывоза, производится таможенными органами 
в течение всего срока нахождения товаров под таможенной процедурой. 
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Помещение товаров под процедуры временного ввоза и вывоза 
допускается с определенными требованиями, которые обозначены в ТК 
ЕАЭС, они включают в себя следующее:  
1. условия помещения;  
2. ограничения по пользованию и распоряжению;  
3. срок;  
4. завершение процедуры;  
5. виды условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов91. 
Иностранные товары, помещаемые под таможенную процедуру 
временного ввоза, сохраняют статус иностранных товаров и считаются 
условно выпущенными товарами. Помещение товаров под данную 
таможенную процедуру носит разрешительный характер92. 
«Одним из условий получения разрешения таможенного органа на 
такой ввоз является возможность идентификации товаров, которые 
помещаются под эти таможенные процедуры, при их последующем 
таможенном декларировании с целью завершения этих процедур.»  
Разрешение на временный ввоз товаров выдается таможенным органом, 
принявшим таможенную декларацию, лицу, обратившемуся с заявлением 
таможенной процедуры временного ввоза, при условии представления этим 
лицом в письменном виде обязательства, предполагающего обратный вывоз 
временно ввезенного товара в установленный таможенным органом срок 
временного ввоза. 
Как уже было упомянуто, срок нахождения товаров под данной 
процедурой устанавливается декларантом, но при этом не может превышать 
одного года (для товаров с полным условным освобождением от пошлин), 
для остальных – два года.  
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«Иностранные товары, которые ввозятся на территорию ЕАЭС, 
помещаются под рассматриваемую таможенную процедуру с условным 
полным и частичным освобождением от уплаты ввозных таможенных 
пошлин.» Перечень беспошлинно ввозимых товаров, которые могут 
помещаться под рассматриваемую процедуру, определен решением КТС № 
33193. При этом спортивные товары, перевозимые в целях проведения 
международных соревнований, тренировок включаются в данный перечень, 
следовательно, тоже условно и полностью  освобождаются от уплаты 
пошлин и налогов.  
Временный ввоз грузов для участия в спортивных мероприятиях 
оформляется на основании такого таможенного документа как Карнет АТА94. 
Обратимся к истории возникновения данного документа.  
«По мере развития культурного обмена и экономических связей между 
предпринимателями разных стран возникла необходимость в упрощении 
формальностей, связанных с перемещением товаров, предназначенных для 
временного ввоза, таких как выставочные образцы, театральный реквизит, а 
также различного рода профессиональное оборудование.» «Подобные 
товары, как правило, не предназначены для продажи, ввозятся на 
определенный срок, используются по своему прямому назначению и 
покидают территорию государства в неизменном виде.» При этом 
таможенным законодательством большего количества стран предполагается 
внесение залоговых обязательств как гарантии в том, что вывоз осуществится 
своевременно.95 В некоторых странах стоимость таких залогов сильно 
превышает цену за сам товар, тем самым только подрывает развитие 
внешнеэкономических связей.  
                                                             
93Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки 
[Электронный ресурс] : решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 21.03.2018].  
94 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная процедура и ее 
налоговые последствия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С.130–148. 




«Таким образом, возникла идея о выработке конвенции о 
международном таможенном документе для временного ввоза товаров, 
которая предполагала бы универсальную систему международных гарантий 
уплаты таможенных платежей.» «С этой целью в 1958 г. Международной 
торговой палатой были разработаны соответствующие Рекомендации, в 
которых предлагалось учредить таможенный документ, охватывающий 
временный беспошлинный ввоз определенных классов профессионального 
оборудования и упаковочных материалов.»В роли гарантов выступали 
Торговые палаты.96 «Итогом разработки данного направления стали две 
международные конвенции – Таможенная конвенция о карнете АТА для 
временного ввоза 1961 г. и  г. (Конвенции АТА). Так появилась 
международная система АТА.» 
«Карнет АТА является стандартным международным таможенным 
документом, признаваемым за рубежом в качестве таможенной декларации, 
позволяющим беспошлинно ввезти, а также идентифицировать временно 
ввозимые товары и включающим в себя действующую в международном 
обращении финансовую гарантию по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и сборов97.» 
Карнет(carnet) в переводе с французского означает блокнот или книжка. 
«Документ действительно представляет собой скрепленные между собой 
листы зеленого, желтого, белого и голубого цвета (каждый цвет 
предназначен для выполнения определенной таможенной операции, как то – 
вывоз, ввоз, обратный вывоз, обратный ввоз)98.» 
Международная система АТА является сложной взаимосвязью между 
участниками относительно облегчения производства операций, связанных с  
                                                             
96 Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов.  Арефкина М.Ю. 
Актуальные проблемы российского права 2011. № 1 С. 284-294 
97 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная процедура и ее 
налоговые последствия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С.130–148. 
98 Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов.  Арефкина М.Ю. 
Актуальные проблемы российского права 2011. № 1 С. 284-294 
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процедурой беспошлинного временного ввоза и обязательств по уплате 
таможенных платежей99. 
Участники международной системы АТА представлены в Таблице 6:  
Участники Характеристика участников 
Таможенные органы 
стран - участниц Конвенций 
АТА 
Основные системные операторы. 
Международная 
гарантирующая сеть, которая 
содержит в себе национальные 
гарантирующие и выдающие 
карнеты ассоцации  
 
«На сегодняшний день в мире 
существует только одна сеть выдающих и 
гарантирующих карнеты АТА ассоциаций – 
это сеть, учрежденная Всемирной 
Федерацией Палат при Международной 
торговой палате.»«Роль выдающих и 
гарантирующих ассоциаций, как правило, 
выполняют торгово-промышленные палаты 
стран - участниц Конвенций АТА, при этом 
гарантирующая ассоциация в стране — 
участнице Конвенций АТА может быть 
только одна, а выдающих – несколько100.» 
Держатели карнетов АТА 
 
Юридические лица. При этом важно 
иметь ввиду, что в роли держателей не могут 
выступать различного рода посредники.» 
                                                             
99 Шоренков Р. Н. Правовое регулирование таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного 
вывоза в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформыиправо.2011.№2.С.24–32. 
100 Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов.  Арефкина М.Ю. 




держателей карнетов АТА101» 
 
Физические лица (в отличие от 
держателей). «Держатель карнета АТА 
имеет право выдать соответствующую 
доверенность любому лицу, это может быть 
сотрудник компании – держателя карнета 
АТА, сотрудник компании-перевозчика или 
сотрудник компании – организатора 
зрелищного мероприятия.» 
Таблица 6. Участники международной системы АТА 
 
В соответствии с Приложением А ст. 1 к Конвенции: 
«а) Документ о временном ввозе — международный таможенный 
документ, приравниваемый к таможенной декларации, позволяющий 
идентифицировать товары и включающий международно-действующую 
гарантию уплаты ввозных пошлин и сборов; 
б) Карнет ATA — документ о временном ввозе, используемый для 
временного ввоза товаров, за исключением транспортных средств»102. 
В зарубежных странах наблюдается активное использование системы 
АТА и,  постоянный рост количества выданных карнетов. «В настоящее 
время в систему АТА входят 62 страны, среди которых основное место 
занимают страны Европейского союза, а также Алжир, Гибралтар, Гонконг, 
Израиль, Индия, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Кот-д’Ивуар, Ливан, 
Мавритания, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Новая 
                                                             
101 Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов.  Арефкина М.Ю. 
Актуальные проблемы российского права 2011. № 1 С. 284-294 
102 Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)) [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 
28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
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Зеландия, Норвегия, Россия, Сенегал, Сингапур, США, Таиланд, Тунис, 
Турция, Шри-Ланка, Южная Африка, Япония и другие»103. 
Итак, система АТА является представляет собой международной 
гарантирующей сетью, состоящей из национальных ассоциаций, 
гарантирующих и выдающих карнеты. 
«Гарантирующая ассоциация — ассоциация, которая признана 
таможенными органами страны-участницы Конвенций АТА гарантом уплаты 
таможенных пошлин на территории данной страны, а выдающая ассоциация 
— ассоциация, наделенная правом выдавать документы о временном 
ввозе»104. 
«На практике одна и та же ассоциация может быть как выдающей, так  
и гарантирующей, примером чего является Торгово-промышленная палата 
России. Однако гарантирующая ассоциация в стране–участнице Конвенций 
АТА может быть только одна, тогда как выдающих ассоциаций может быть 
несколько.» 
«Уникальность системы АТА, а также ее отличие от ряда других 
упрощенных процедур для временного ввоза товаров состоит именно в 
механизме обеспечения карнетов АТА, предполагающем финансовую 
ответственность гарантирующей ассоциации за нарушение режима 
временного ввоза.» 
«В соответствии с п. l ст. 8 гл. 4 Приложения А к Конвенции «О 
временном ввозе» l990 г. каждая гарантирующая ассоциация гарантирует 
таможенным органам страны, на территории которой она находится, уплату 
ввозных пошлин и сборов и других сумм, подлежащих уплате, в случае 
несоблюдения условий временного ввоза или таможенного транзита товаров, 
ввезенных на эту территорию в соответствии с карнетом АТА, выданным 
ассоциацией-корреспондентом105.» 
                                                             
103Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов. 
Арефкина М.Ю.Актуальные проблемы российского права 2011. № 1 С. 284-294 
104Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов. 
Арефкина М.Ю.Актуальные проблемы российского права 2011. № 1 С. 284-294 
105 Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
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Гарантирующей ассоциацией предполагается несение ответственности 
за уплату вышеизложенных сумм вместе с должниками. 
«Таким образом, в случае нарушения режима временного ввоза 
российским держателем карнета АТА таможенные органы страны 
временного ввоза не пытаются самостоятельно разыскать этого держателя, а 
направляют соответствующий запрос в гарантирующую ассоциацию своей 
страны (в большинстве стран эту роль выполняют торгово-промышленные  
палаты).» «В свою очередь, торгово-промышленная  палата страны 
временного  ввоза направляет в Торгово-промышленную палату Российской 
Федерации запрос о предоставлении доказательств надлежащего соблюдения 
режима временного ввоза российским держателем карнета АТА.» В качестве 
доказательств может быть предъявлен ряд документов, установленный 
Приложением к Конвенции и предоставляемый в определенные сроки106.  
Имеют место быть случаи непредставления документов в определенные 
сроки. «При такой ситуации поступают следующим образом: гарантирующая 
ассоциация страны, где был выдан карнет АТА, переводит соответствующую 
сумму таможенных платежей на счет гарантирующей ассоциации страны 
временного ввоза, а гарантирующая ассоциация страны временного ввоза, в 
свою очередь, переводит эту сумму на счет таможенных органов своей 
страны.» 
«Основным документом в механизме обеспечения карнетов АТА на 
территории Российской Федерации является заявление-гарантия, согласно 
которой заявитель при обращении в ТПП России для оформления карнета 
АТА принимает на себя обязательства держателя карнета АТА.» 
Итак, «карнет АТА представляет собой международный таможенный 
документ, используемый для временного ввоза\вывоза товаров и 
                                                                                                                                                                                                    
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)) [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 
28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
106 Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)). Приложение А [Электронный ресурс]: Приказ ФТС 
России от 28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 
2014. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
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позволяющий осуществлять льготное таможенное оформление товаров, 
вывозимых\ввозимых в связи с проведением культурных, образовательных, 
научных, спортивных и иных мероприятий, а также для перемещения через 
границу образцов, профессионального оборудования и его частей»107. 
Данный документ можно оформить на срок, составляющий один год. 
Для того чтобы оформить Карнет АТА и организовать временный 
вывоз или ввоз спортивного оборудования, самым простым решением будет 
обращение к профессиональному таможенному брокеру.  
Оформление карнета АТА дает ряд преимуществ его пользователю: 
1. Сокращение списка документов, необходимых для таможенного 
оформления (фактически оформляется только сам карнет); 
2. Уменьшение или отмена таможенных пошлин; 
3. Существенное сокращение времени на таможенное оформление; 
4. Отсутствие необходимости гарантии обеспечения платежей (ей и 
является карнет АТА); 
5. Возможность многократного пересечения границ в течение срока 
действия карнета АТА108. 
Помимо спортивных товаров по карнету АТА возможен временный 
ввоз и вывоз следующего перечня товаров: 
•  декорации, детали для монтажа и аксессуары к ним; 
•  реквизит (театральный, цирковой), в том числе ювелирные изделия; 
•  костюмы (цирковые, театральные); 
•  музыкальные инструменты; 
•  исторические музейные реликвии для экспонирования; 
•  профессиональное оборудование (видео и аудио аппаратура, 
компьютерная техника, программное обеспечение) для проведения массового 
мероприятия; 
                                                             
107 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 
РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
108 Тенденции развития международной системы АТА. Опыт таможенных союзов.  Арефкина М.Ю. 




•  оборудование прессы, радио и телевидения; 
•  фотографическое и кинематографическое оборудование; 
•  оборудование для монтажа, технического обслуживания 
мероприятия; 
•  товары для образовательных, научных или культурных целей. 
•  товары, использующиеся для целей выставки, ярмарки, конференций 
и т.п. 
•  контейнеры, поддоны, упаковки, образцы и другие товары для 
проведения коммерческих операций; 
•  промышленное оборудование для испытаний или демонстрации на 
территории другого государства; 
•  хирургическое и стоматологическое оборудование109. 
Как уже отмечалось ранее, данный документ выдается национальной 
торговой палатой страны вывоза. В России выдачей таких документов 
занимается Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
Обязательным условием для получения документа является то, что 
юридическое или физическое лицо должно быть резидентом РФ. 
«Для получения карнета АТА в РФ в ТПП необходимо представить 
следующий пакет документов: 
•  Заявление-гарантия по типовой форме; 
•  Сопроводительное письмо в Правовой департамент ТПП РФ; 
•  Документы, подтверждающие правовой статус заявителя (копия); 
•  Копия устава, нотариально заверенная; 
•  Копия свидетельства о регистрации, нотариально заверенная; 
•  Доверенность на предоставление права подписи карнета АТА и прав 
осуществления всех действий, связанных с получением и дальнейшим 
использованием карнета АТА (копия); 
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•  Доверенность на предоставление права подписи Заявления-гарантии 
(оригинал); 
•  Страховой полис; 
•  Документы, на основании которых ввозится/вывозится товар (копии 
контракта, бланки регистрации на конференции, приглашения на выставку и 
т.п.); 
•  Документы, подтверждающие действительную коммерческую 
стоимость товара (копии накладной, счета, прайс-листа, иные документы, 
определяющие или подтверждающие стоимость товара); 
•  Общий список товаров, в том виде, в каком он будет указан на 
обороте обложки карнета АТА (в печатном виде). Общий список 
представляется на английском/ином (по указанию сотрудника ТПП РФ) и 
русском языках; 
•  Платежное поручение об оплате страховки (копия); 
•  Квитанция об оплате услуг ТПП РФ по выдаче карнета АТА110.» 
«Россией в отношении некоторых категорий товаров, перечисленным 
приложением к Конвенции, применяется упрощенная процедура 
производства таможенных формальностей (см. Приложение 2). 
В рамках организации Олимпиады в Сочи в 2014 году Российская 
Федерация присоединилась  к приложению В.6 «О личном имуществе 
путешественников и товарах, ввезенных в спортивных целях». 
Присоединение страны к данному приложению было неизбежным, но весьма 
полезным, поскольку привело к упрощению временного ввоза спортивных 
видов оборудования на территорию России, что, в свою очередь, облегчило 
решение организационных вопросов для участников Олимпиады111. 
                                                             
110 Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)) [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 
28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
 
111 Об утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА» (вместе с Конвенцией о 
временном ввозе (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)) [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России от 
28.12.2012 № 2675 (ред. от 17.02.2015 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения28.04.2018]. 
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С применением Карнета АТА под таможенную процедуру временного 
ввоза было помещено 528 партии товаров (профессиональное телевизионное, 
спортивное, медицинское оборудование)112. 
Особое внимание было уделено порядку оформления спортивного 
оружия, 90% которого было оформлено именно в Сочи.  
Например, ввоз спортивных винтовок для биатлона и патронов к ним 
без специального разрешения от российских властей был разрешен только 
спортсменам  или  представителям спортивных команд, имеющих 
соответствующие олимпийские или паралимпийские удостоверения 
личности и аккредитации. Если таких удостоверений нет, то спортивные 
винтовки и патроны могли быть ввезены в соответствии с обычной 
процедурой и со специальным разрешением. Получения специальных 
разрешений для электронных и пневматических винтовок,  которые везли 
спортсмены или представители спортивных команд в целях использования на 
Паралимписких играх, не требовалось113. 
Таможенное оформление спортивного оружия, патронов к нему, 
амуниции и инвентаря спортсменов требовало оперативности и слаженности 
без потери качества такого оформления. По этой причине специально для 
такой категории товаров, как спортивное оружие, патроны к нему и 
амуниция, был разработан механизм оформления таких товаров.  
Данная технология хоть и была ориентирована на международный 
опыт, но, тем не менее, носила потенциально новый характер  и была 
законодательно закреплена приказом, совместно принятым  ФТС России, 
Минтранса РФ, МВД РФ114. Подробное рассмотрение особого порядка 
оформления спортивного оружия будет освещено в главе 3. 
                                                             
112 Выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014 [Электронный ресурс]: Россия сегодня — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.05.2018]. 
113 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 
РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
114 Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, 
принадлежащих аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10.10.2013 №1907. 
// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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2.3 «Особенности и порядок помещения товаров для спортивных 
нужд под специальную таможенную процедуру на примере XXII 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года» 
 
В предыдущем параграфе были рассмотрены особенности помещения 
спортивных товаров под таможенную процедуру временного ввоза.  
Таможенным законодательством ЕАЭС предполагается возможность 
помещения товаров под специальные таможенные процедуры. Так, при 
перемещении спортивных товаров через границу для целей проведения 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 были приняты следующие 
нормативно-правовые акты: 
– «Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 911 Об 
утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в 
отношении ввозимых в Российскую Федерацию иностранных товаров, 
предназначенных для организации и проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. «Данный документ 
утверждает правила применения специальной таможенной процедуры в 
отношении иностранных товаров, предназначенных для организации и 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, а также обязанности Автономной некоммерческой 
организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» представлять в ФТС 
перечень международных спортивных федераций, международных 
паралимпийских спортивных федераций, национальных олимпийских 
комитетов и национальных паралимпийских комитетов государств - 
участников XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и иных организаций115;» 
                                                                                                                                                                                                    
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 26.03.2018]. 
115 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 №911. // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – 
Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_  [Дата обращения 
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 «Постановление Правительства Российской Федерации № 561 
от 2 июля 2013 г. «Об утверждении правил применения специальной 
таможенной процедуры в отношении ввозимых в российскую федерацию 
спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 
исключительно для использования при организации и проведении 
официальных международных спортивных мероприятий или при проведении 
тренировочных мероприятий по подготовке к ним».» Данный документ 
содержит информацию о перечне товаров, среди которых и инвентарь для 
различных видов спорта, регулирует порядок помещения под специальную 
процедуру, определяет сроки нахождения товаров под этой процедурой, лиц, 
которые могут быть декларантами, а также указывает на отсутствие 
таможенных платежей в отношении товаров, перевозимых в целях 
проведения международных соревнований116. 
Рассмотрим более детально правила помещения товаров для 
спортивных целей по специальную таможенную процедуру на примере 
указанных Постановлений Правительства. 
«Ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары 
в целях проведения Олимпийских и Паралимпийских игр помещаются под 
специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, без применения мер нетарифного регулирования, при этом такие 
товары не приобретают статус товаров союза»117. 
 «Рассматриваемое Постановление определяет условия помещения 
товаров под специальную таможенную процедуру, к которым относятся: 
                                                                                                                                                                                                    
11.03.2018]. 
116 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
российскую федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 
исключительно для использования при организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним 
[Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 2.07.2013 № 561  // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 17.03.2018]. 
117Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 №911. // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – 




- Товары, предназначенные для организации и проведения 
указанных соревнований, помещаются под специальную таможенную 
процедуру после пересечения таможенной границы союза, кроме 
таможенных процедур транзита, временного ввоза (допуска), таможенного 
склада и иной специальной таможенной процедуры; 
- Срок нахождения товаров под специальной таможенной 
процедурой устанавливается в зависимости от срока предполагаемого 
нахождения товара на территории РФ. Предполагаемый срок заявляется 
декларантом и может   быть   продлен. При этом процедура должна быть 
завершена до 31 декабря 2016 г.118; 
- При помещении товаров под специальную таможенную 
процедуру и при завершении процедуры осуществляется декларирование в 
любом таможенном органе РФ, при этом таможенный орган должен быть 
правомочен регистрировать декларации. Исключением из этого положения 
составляет декларирование некоторых категорий товаров. Для совершения 
таможенных операций в отношении них созданы специализированные 
таможенные органы; 
- В целях идентификации исследуемых товаров, которые 
подлежат помещению под специальную таможенную процедуру, 
таможенные органы используют таможенные, транспортные, коммерческие и 
иные документы. Обязанность предоставления таких документов возложена 
на декларанта»119. 
Постановление предусматривает ряд ограничений в отношении 
пользования и распоряжения такими товарами. Так, товары могут быть 
использованы исключительно на территории РФ в целях организации и 
                                                             
118 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 №911. // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – 
Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_  [Дата обращения 
11.03.2018]. 
119 Илюхина И.Б., Марченкова Л.М. Особенности государственного регулирования внешней торговли в 





проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Не допускается 
использовать такие товары для коммерческих целей, а также отчуждать, 
предоставлять в аренду и оказывать платные услуги с использованием этих 
товаров. «Могут быть отчуждены только те товары, которые подарены 
Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России и Организационному 
комитету XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи, а также товары, розданные в рекламных, маркетинговых и 
иных некоммерческих целях, если стоимость единицы такого товара не 
превышает 500 евро.» «Исключение из данного положения составляют 
товары позиции 8703 ТН ВЭД - Автомобили легковые и прочие моторные 
транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки 
людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные  
автомобили.» «Такие  товары  как  спортивный  инвентарь, спортивная форма 
и  экипировка,  продукты  питания,  лекарственные средства,  патроны к 
оружию, расходные материалы и иные аналогичные товары могут быть 
израсходованы или потреблены в соответствии с их обычным 
предназначением120.» 
Действие специальной таможенной процедуры завершается вывозом 
товаров с таможенной территории или их помещением под иную 
таможенную процедуру. Как было отмечено выше, некоторые товары могут 
быть частично или полностью израсходованы (инвентарь, форма, 
экипировка, лекарственные средства и т.д.) или бесплатно розданы. В 
отношении таких товаров декларант должен подать «заявление, которое 
содержит перечень израсходованных или непригодных для использования 
товаров с указанием их наименования, количества, стоимости, а также 
номера декларации на товары, в соответствии с которой они помещались под 
специальную таможенную процедуру»121. 
                                                             
120 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 
РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
121Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, 
принадлежащих аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
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Ранее отмечалось, что товары беспошлинно помещаются под 
специальную таможенную процедуру. Однако обязанность такой уплаты 
возникает в случаях несоблюдения ограничений на пользование и 
распоряжение товарами, а также при незавершении действия специальной 
таможенной процедуры в день истечения срока нахождения товаров под 
такой процедурой122. 
«В РФ существует порядок помещения под специальную таможенную 
процедуру товаров, необходимых для использования при организации и 
проведении официальных международных спортивных мероприятий или при 
проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ.» 
Данное постановление ограничивает перечень категорий товаров, 
которые возможно поместить под специальную таможенную процедуру в 
целях проведения спортивно-массовых мероприятий. Приложение №2 к 
данному перечню определяет рассматриваемую в дипломном проекте 
категорию товаров – спортивные товары.  
Стоит отметить, что существуют ограничения для помещения под 
специальную таможенную процедуру. 
Так, запрещено помещать под специальную таможенную процедуру 
«подакцизные товары,  кроме моторных транспортных средств товарных 
позиций 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ЕАЭС; 
- строительные и отделочные материалы; 
- товары, запрещенные к ввозу; 
- служебное и гражданское оружие, а также его части и патроны; 
- товары, ввоз которых на ТТ Таможенного союза ограничен в 
соответствии с Единым перечнем, кроме товаров, включенных в 
определенные разделы Единого перечня: 
                                                                                                                                                                                                    
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10.10.2013 №1907. 
// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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- лекарственные средства и фармацевтические субстанции, ввоз 
которых ограничен; 
- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные 
устройства гражданского назначения, ввоз которыхограничен); 
- шифровальные (криптографические) средства, ввоз и вывоз 
которых ограничен»123. 
 «Основным условием помещения товаров под специальную 
таможенную процедуру является представление в таможенные органы РФ 
одновременно с декларацией на товары письменного подтверждения 
организатора спортивных мероприятий о целевом назначении товаров с 
указанием наименования и места проведения спортивно-массовых 
мероприятий, для организации и проведения которых декларируемые товары 
предназначены. Кроме того предоставляется следующая информация: 
наименование и количество товара, сведения о лице, перемещающем товары, 
сведения о декларанте таких товаров в соответствии со специальной 
таможенной процедурой»124. 
«Срок нахождения товаров под специальной таможенной процедурой 
устанавливается таможенным органом в зависимости от срока 
предполагаемого нахождения таких товаров на территории РФ»125. 
Предполагаемый срок заявляется декларантом, но не может превышать 
трех месяцев после окончания периода организации и проведения 
спортивных мероприятий. «Заявленный срок возможно продлить на 
                                                             
123 Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки 
[Электронный ресурс] : решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 21.03.2018].  
124 О некоторых вопросах применения таможенных процедур: решение 
КомиссииТаможенногосоюзаот20.09.2010№375.// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 
2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата обращения 24.04.2018]. 
125 Об утверждении Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 
исключительно для использования при организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий [Электронный ресурс] 
:Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 № 561 (ред. от 05.06.2017) // КонсультантПлюс: справ.прав. 




основании предоставления в таможенный орган мотивированного заявления 
декларанта, в котором товары помещались под специальную таможенную 
процедуру, либо в котором указанная процедура завершается.» 
Кроме условий помещения товаров для спортивных целей под 
специальную таможенную процедуру, данное постановлением отмечены 
ограничения на пользования и распоряжение товарами. Согласно таким 
ограничениям, «товары могу использоваться на территории РФ только для 
целей организации и проведения спортивных мероприятий, не допускается 
их использование для коммерческой деятельности»126. 
В качестве декларанта при помещении товаров (в том числе для 
проведения спортивных мероприятий) под специальную таможенную 
процедуру могут выступать лица, уполномоченные осуществлять данную 
деятельность, обладающие полномочиями в отношении товаров (в том числе 
спортивных)127.  Сведения об этих лицах должны предоставляться в 
Федеральную таможенную службу организаторами спортивно-массовых 
мероприятий. 
Для помещения товаров под специальную таможенную процедуру 
необходимо заполнить специальный документ – заявление об иностранных 
товарах, которые предназначены для проведения и организации Сочинской 
Олимпиады-2014.  
Данный документ носит название «олимпийская» декларация – 
специальный документ, который позволяет упрощать оформление и 
перемещение через границу грузов. Действие данной декларации 
                                                             
126 Об утверждении Положения о сроках нахождения товаров под специальной таможенной процедурой, 
случаях возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также  
наступления  срока их уплаты при применении специальной таможенной процедуры, порядке завершения, 
приостановления и возобновления действия специальной таможенной процедуры, ограничениях по 
пользованию и (или) распоряжению товарами, помещенными под специальную таможенную процедуру 
[Электронный ресурс] :  постановлениеПравительстваРФот13.03.2015 №218. // КонсультантПлюс: 
справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ [Дата 
обращения 13.05.2018]. 
127 Выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014 [Электронный ресурс]: Россия сегодня — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.05.2018]. 
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распространялось на гостей и спортсменов и не касалось олимпийского 
строительства128.  
Форма этого документа предусматривает основной и добавочный лист 
(см. Приложение 3). 
В первой графе основного листа  документа  необходимо указать 
назначение товаров и наименование спортивного мероприятия: Олимпийские 
игры, Паралимпийские игры или Тестовые соревнования. Также в основном 
листе указываются сведения о лице, помещающем товары под специальную 
таможенную процедуру, о сроках завершения действий процедуры. 
Предусмотрены графы для отметок таможенного органа о продлении 
действий специальной таможенной процедуры и о ее завершении129. 
Добавочный лист заявления предусматривает указание информации о 
наименовании товаров, их стоимости и количестве. Если транспортные, 
коммерческие и другие товаросопроводительные документы содержат 
необходимую информацию, то эти документы могут быть использованы 
вместо добавочного листа заявления. 
В таможенный орган предоставляется четыре экземпляра заполненного  
заявления  вместе с перевозочными и коммерческими  документами,  
сопровождающих товарную партию. Один экземпляр остается во внутреннем 
таможенном органе, в котором товары декларировались, другие три 
экземпляра с отметками и печатями таможенного органа возвращаются  
уполномоченному лицу (декларанту) для использования при вывозе товаров 
из Российской Федерации. 
                                                             
128 Порядок декларирования товаров для Олимпийских игр в Сочи с использованием транспортных, 
коммерческих и иных документов в качестве ДТ и транзитной декларации [Электронный ресурс]: Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 291// Евразийская экономическая 
комиссия. – Электрон.дан. – М. URL: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P_296.aspx[Дата обращения 
16.03.2018]. 
129 Порядок декларирования товаров для Олимпийских игр в Сочи с использованием транспортных, 
коммерческих и иных документов в качестве ДТ и транзитной декларации [Электронный ресурс]: Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 291// Евразийская экономическая 





Таможенная  декларация  на товары, помещаемые под специальную 
таможенную процедуру для Игр 2014 года, за исключением отдельных 
категорий товаров, которые должны оформляться на специализированных  
таможнях  (например, автомобили), может быть подана в любой таможенный 
орган130. 
В период с 26 января 2013 года по 16 марта 2014 года Сочинской 
таможней было оформлено 1228 «олимпийских» деклараций131. 
Что касается завершения специальной таможенной процедуры, то для 
спортивного инвентаря, ввезенного на таможенную территорию, 
предусматривался единственный способ ее завершения – обратный вывоз 
товаров. При этом уполномоченному лицу (декларанту) необходимо было 
заполнить графы заявления, на основании которого товары были 
первоначально ввезены и помещены под специальную таможенную 
процедуру. Три экземпляра заявления при этом распределялись следующим 
образом: один экземпляр оставался на хранении во внутреннем таможенном 
органе, который оформил завершение таможенной процедуры, второй 
экземпляр предоставлялся экспедитором в таможенные органы на границе 
Таможенного союза, третий – оставался у уполномоченного лица на 
хранении. Предельный срок вывоза товаров, помещенных под специальную 
таможенную процедуру для Игр 2014 года, был фиксированный – 31 декабря 
2016 года132. 
Таким образом, специальная таможенная процедура, введенная 
Правительством РФ в связи с проведением Олимпийских игр, 
                                                             
130 Порядок декларирования товаров для Олимпийских игр в Сочи с использованием транспортных, 
коммерческих и иных документов в качестве ДТ и транзитной декларации [Электронный ресурс]: Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 291// Евразийская экономическая 
комиссия. – Электрон.дан. – М. URL: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P_296.aspx[Дата обращения 
16.03.2018]. 
131 Выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014 [Электронный ресурс]: Россия сегодня — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.05.2018]. 
132 Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, 
принадлежащих аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10.10.2013 №1907. 
// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 




предусматривает возможность помещения исследуемого товара под 
процедуру в упрощенном порядке, в том числе беспошлинно и с отсутствием 
мер нетарифного регулирования. Особый порядок облегчает таможенные 
формальности и сокращает время их производства при пересечении 
таможенной границы для участников международных соревнований, что, 
бесспорно, является одним из положительных моментов, позволяющих 
спортсменам достигать наивысших результатов в состязаниях, а таможенным 
























Глава III. Таможенный контроль в отношении спортивных 
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  
3.1 Осуществление таможенных операций по таможенному 
контролю товаров для спортивных нужд на примере перемещения 
спортивного оружия в рамках проведения XXII Олимпийских зимних 
игр в г. Сочи 2014 года 
 
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС «таможенный контроль 
– это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 
числе и с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС»133. 
Другими словами с помощью таможенного контроля пытаются выявить 
преступления или нарушения, а также предупредить их. В связи с этим 
существуют различные формы и способы производства таможенного 
контроля. 
Таможенный контроль после выпуска товаров строится на законности, 
объективности, независимости и выборочности.  
Осуществляют таможенный контроль после выпуска товаров 
уполномоченные на то должностные лица таможенных органов в 
соответствии с законодательством ЕАЭС134. 
Поскольку при проведении таможенными органами таможенного 
контроля действует принцип выборочности, соответственно используются 
только те формы, которые достаточны для обеспечения соблюдения 
законодательства.  
При определении методов и форм проведения таможенного контроля 
таможенными органами должны использоваться различные технические 
                                                             
133Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Глава 44. Статья 310. [Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
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обращения 07.05.2018]. 
134 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 




средства таможенного контроля, проводиться предварительный анализ 
предоставляемой информации для того, чтобы при проведении такого 
контроля устранить риск нанесения ущерба декларантам, перевозчикам или 
другим лицам. Нельзя допустить, чтобы товар попусту простаивал, если 
конечно это не спровоцировано нарушением в области таможенного дела. 
Если же нарушение доказано, то необходимо в срочном порядке пресечь его. 
«Таможенный контроль проводится в отношении: 
а) Товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу и подлежащих декларированию; 
б) Таможенных деклараций, сведений и документов о товарах, 
предоставление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 
законодательством ЕАЭС; 
в) Деятельности лиц, которая связана с перемещением товаров через 
таможенную границу, с оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 
осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 
г) Лиц, пересекающих таможенную границу135.» 
Таможенный контроль проводится в специально организованных и 
оборудованных для того местах – зонах. В соответствии со статьей 319 ТК 
ЕАЭС зонами таможенного контроля могут быть места, где товар пересекает 
таможенную границу, также зонами могут служить склады временного 
хранения, таможенные склады, магазины беспошлинной торговли и иные 
места, которые определены законодательством государств – членов союза136. 
Стоит отметить тот факт, что зоны таможенного контроля могут быть 
постоянными, если на них постоянно находятся товары, подлежащие 
                                                             
135Оф. Сайт Евразийской экономической комиссии. Общие положения о таможенном контроле. Глава 15. 
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таможенному контролю и, соответственно, существуют временные зоны, 
которые создаются при необходимости137. 
Цель таможенного контроля – проверка того, что экспорт или импорт 
названных выше объектов производится в согласии с законами страны, 
осуществляющей таможенный контроль. Основная операция, с которой 
обычно начинается таможенное оформление товаров, транспортных средств, 
валютных ценностей - это их декларирование таможенным властям. 
В предыдущей главе определено, что товары для спортивных нужд 
могут перемещаться через таможенную границу в различных целях, таких 
как: проведение международных соревнований, проведение тестовых 
мероприятий и подготовка к ним, дальнейшее использование на таможенной 
территории и перемещение товаров для личных нужд. Соответственно и 
порядок таможенного контроля будет отличаться в зависимости от цели 
ввоза товара на территорию. 
«Порядок перемещения спортивного инвентаря, используемого для 
личного пользования, через таможенную границу отражен в Соглашении, 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу союза и совершения таможенных операций, связанных с их 
выпуском.» «Согласно данному соглашению, товар для спортивных нужд 
при перемещении через таможенную границу может быть отнесен к товарам 
для личного пользования исходя из заявления лица, характера и количества 
товаров, а также частоты пересечения физического лица и перемещения им 
товаров через таможенную границу»138. В этом случае на спортивные товары 
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распространяется общий порядок перемещения товаров для личных целей 
через границу.  
«Так, в отношении товара совершаются таможенные операции, 
связанные с декларированием и выпуском для личных целей без помещения 
под процедуры, а так же по желанию лица, могут быть совершены операции, 
связанные с размещением на временное хранение,  помещением  под  
таможенные  процедуры  и  вывозом,  если  они не покидали места 
прибытия.»  
Декларирование таких товаров осуществляется с применением 
пассажирской таможенной декларации. Если стоимость перемещаемого 
товара превышает 1500 евро или общий вес свыше 50 кг, в этом случае у 
декларанта возникает обязанность уплаты таможенных пошлин по единой 
ставке 30% (тридцать процентов) от таможенной стоимости товаров, но не 
менее 4 евро за 1 кг превышенной весовой нормы. Данная обязанность 
прекращается при уплате или взыскании в полном объеме таможенных 
платежей139. 
«Таможенный контроль спортивного инвентаря – совершение 
таможенными органами необходимых действий, направленных на 
соблюдение порядка перемещения спортивного инвентаря через таможенную 
границу государства, установленного законом и другими нормативно-
правовыми актами»140. 
Таможенные органы РФ осуществляют таможенный контроль 
спортивного инвентаря в соответствии с национальным законодательством 
РФ и Таможенным кодексом Таможенного союза применительно к 
таможенному контролю. 
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139 О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском [Электронный 
ресурс] : Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 18.06.2010 действующая редакция от 10.10.2014. // КонсультантПлюс: справ.прав. 
сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 
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ТК ЕАЭС выделяет 12 форм таможенного контроля. «К ним относятся: 
проверка документации; устный опрос; получение объяснений; таможенное 
наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный 
таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, 
наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений 
и территорий; учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 
проверка системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка141.» 
«Очевидно, что сотрудниками таможенных органов будут применены 
такие формы таможенного контроля как проверка документов и сведений, 
таможенный осмотр (при необходимости досмотр) товаров и транспортных 
средств и проверка маркировки товаров специальными марками, наличие на 
них идентификационных знаков.» 
Ранее было оговорено, что товары для спортивных нужд могут быть 
помещены под различные таможенные процедуры. Соответственно и выбор 
форм таможенного контроля сотрудниками таможенных органов может 
различаться в зависимости от выбранной таможенной процедуры, а также 
системы управления рисками. 
В  период подготовки и проведения Олимпийских игр активно 
применялись инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). По итогам их 
применения было осуществлено около 49000 сканирований, как результат 
досмотру было подвергнуто менее 20 объектов контроля. При принятии 
решений о подозрении операторов ИДК не смущала ни специфика товаров, 
ни субъекты перемещающие их. На досмотр выставлялись: оружие, 
спортивное оборудование (сани спортивные для бобслея), перемещаемые в 
транспортных средствах без подтверждающих законность перевозки (въезда 
в запретную зону) документов142. 
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По результатам применения ИДК в 2014 году было возбуждено 4 
уголовных дела, 262 дела об административных правонарушениях, в 9-ти 
случаях были приняты решения о запрете ввоза товаров, а также было 
выявлено 182 факта непредставления таможенному органу сведений, либо 
представления недостоверных сведений о перемещаемых товарах и 
транспортных средствах при прибытии на территорию Российской 
Федерации и (или) получении разрешения на помещение товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита, не повлекших возбуждения 
дела об административном правонарушении в связи с отсутствием 
субъективной стороны правонарушения. 
Особое внимание было уделено порядку оформления спортивного 
оружия, 90% которого было оформлено именно в Сочи. С целью организации 
таможенного контроля в отношении спортивного оружия, перемещаемого 
участниками Олимпийских игр, в багажном отделении было обустроено 
обособленное место таможенного контроля, оборудованное досмотровой 
рентген-телевизионной техникой143. 
Всего за период с 29.01.2014 по 17.02.2014 совершены таможенные 
операции в отношении 235 единиц спортивного оружия, что составляет 92% 
от общего количества оружия, перемещенного на соревновательный объект 
«Лаура» для целей проведения Игр (256 единиц), также была оформлена 221 
упаковка с патронами. 
В преддверии Олимпиады-2014 в г. Сочи проводился Этап Кубка мира 
по биатлону. На борту авиалайнеров в Сочинский аэропорт  было доставлено 
спортивное оружие в количестве 220 единиц, около 147 тысяч патронов к 
нему, инвентарь и иная амуниция. Количество спортивного багажа в целом 
составляло более 20 тонн144.  
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Как уже отмечалось во второй главе, для оперативного проведения 
таможенных операций, связанных с таможенным оформлением и 
таможенным контролем спортивного снаряжения биатлонистов был 
разработан потенциально новый механизм, который включал в себя «Особый 
порядок оформления спортивного оружия». 
При этом необходимо отметить, что спортивное оружие, его части и 
принадлежности, а также патроны к нему входят в перечень товаров, которые 
могут ввозиться с полным условным освобождением от  таможенных пошлин 
и налогов. Данный перечень определен Приложением №2 к решению КТС 
№331145. 
 Данный механизм был отработан в аэропорту г. Сочи во время 
проведения очередного этапа Кубка мира по биатлону, прошедшего накануне 
Олимпиады. 
Для качественного и быстрого оформления прибывших в Сочи 
спортивных иностранных делегаций, «АНО Оргкомитетом Сочи 2014» был 
сформирован список спортивного снаряжения и аккредитованных лиц. 
Сочинская таможня была подготовлена к оформлению основного массива 
спортивного оборудования и снаряжения биатлонистов с использованием 
специально разработанных для Олимпийских игр форм «олимпийских» 
деклараций и Карнетов АТА146. «В случае ввоза иного спортивного 
снаряжения, информация о котором отсутствовала бы, планировалось 
задействовать «красный» коридор с заполнением спортсменами 
пассажирских деклараций..» 
В действительности во время прибытия спортсменов проведение 
таможенных формальностей производилось с применением специальной 
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процедуры оформления оружия, разработанной АНО Оргкомитет «Сочи 
2014»,  согласованной с ФТС России и МВД России специальная процедура 
оформления оружия147.  В основу процедуры лег мировой опыт оформления 
данной категории товаров. 
«Новая технология оформления оружия подразумевает, что каждый 
кейс с оружием и упаковка с патронами содержит специальную маркировку с 
данными об изделии и его обладателе - спортсмене.»Применение такой 
технологии призвано освободить  спортсменов-биатлонистов от 
прохождения многих дополнительных контрольных мероприятий в 
аэропорту. 
В соответствии с технологией было произведено таможенное 
оформление половины спортивного оружия, в  частности винтовок, и 
амуниции: без вскрытия в зоне обработке багажа таможней были проверены 
111 винтовок и далее переданы на соревновательный объект. Данная 
проверка заняла у должностных лиц таможенного поста чуть больше часа в 
расчете менее одной минуты на одну винтовку и не потребовала 
непосредственного участия биатлонистов.  Для другой части оружия (109 
винтовок)  и большей части амуниции, которая принадлежала сборных из 
разных стран, применение новой технологии в полном объеме стало 
невозможным по ряду причин. Обозначим возникшие при таможенном 
оформлении проблемы и действия должностных лиц по устранению этих 
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Проблемы, возникшие при 
таможенном оформлении 
биатлонных винтовок и патронов к 
ним 
Действия должностных лиц 
Сочинского таможенного поста, 
направленные на устранение проблем 
Отсутствие маркировки, 
идентификационных бирок у товаров 
в установленном порядке 
«При отсутствии на кейсе с 
оружием и/или кейсе с патронами 
маркировочной бирки, а также если 
имеющаяся маркировочная бирка не 
позволяет идентифицировать 
сведения вследствие ее 
повреждения/неправильного 
размещения, должностное лицо 
таможенного органа проверяет 
сведения о лице, указанном на 
багажной бирке;» 
«При наличии лица, указанного 
на багажной бирке, в списке на 
прибытие должностное лицо 
таможенного органа производит 
запись "проверено", скрепляя ее 
оттиском личной номерной печати и 
подписью, если же лицо отсутствует - 
проверяется наличие у него 
аккредитации;» 
«При ее подтверждении 
должностным лицом вносится запись 
о прибывшем оружии и/или патронах 
отдельной строкой в списке на 
прибытие, скрепляя ее оттиском 
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личной номерной печати и подписью, 
при этом оружие и/или патроны 
передаются в службу авиационной 
безопасности аэропорта, если: 
аккредитация не подтверждается и 
при одновременном отсутствии 
багажной и маркировочной бирок»148. 
Расхождения заявленных ранее 
сведений и фактических данных по 
товарам (несоответствие количества 
кейсов с патронами, заявленного в 
листе прибытия с фактическим 
количеством патронов к винтовке) 
 
«При несоответствии 
количества единиц оружия и/или 
кейсов с патронами с количеством, 
указанным в списке на прибытие, 
должностное лицо таможенного 
органа вносит изменение в 
соответствующую графу списка на 
прибытие (количество единиц 
оружия и/или кейсов с патронами), 
скрепляет изменения оттиском 
личной номерной печати и 
подписью»149. 
Часть оружия, перемещаемого 
спортсменами, принадлежала другим 
лицам, в том числе лицам без 
аккредитации для участия в 
соревнованиях. 
«При отсутствии информации о 
том, что лицо, указанное на 
маркировочной бирке, прибыло более 
ранним рейсом либо при 
неподтверждении аккредитации лица, 
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 указанного на маркировочной бирке, 
прибывшего на рейсе согласно 
пассажирской ведомости, выясняется 
наличие аккредитации у лица, 
указанного на багажной бирке;» 
«В случае подтверждения 
аккредитации у лица, указанного на 
багажной бирке, должностное лицо 
таможенного органа вносит запись о 
прибывшем оружии и/или патронах 
отдельной строкой в списке на 
прибытие, скрепляя ее оттиском 
личной номерной печати и 
подписью;» 
«При отсутствии информации о 
том, что оружие и/или патроны 
перемещаются лицом, имеющим 
олимпийское удостоверение 
личности и аккредитации, оружие 
и/или патроны передаются в службу 
авиационной безопасности 
аэропорта»150. 
Таблица 7. Проблемы при таможенном оформлении спортивного 
оружия и патронов для биатлона и действия должностных лиц по 
устранению этих проблем. 
В результате такое оружие и амуниция требовали вскрытия и 
оформлялись в «ручном режиме». 
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В заключение можно сказать, что, принимая во внимание возникшие 
проблемы во время проведения таможенного оформления спортивного 
оружия для проведения Этапа Кубка мира по биатлону с использованием 
новой схемы, в работу должностных лиц таможенного поста были внесены 
соответствующие коррективы, позволяющие совершать таможенные 
формальности в отношении, как спортивного оружия, так и иного 
спортивного снаряжения в быстром режиме. Таким образом, работа 
сотрудников Сочинской таможни показала высокий результат, а именно 
способность оперативно адаптироваться и профессионально, слаженно 
действовать в экстремальных ситуациях.  
Подводя итог данного пункта, сделаем вывод, что таможенный 
контроль товаров, перемещаемых в целях проведения международных 
соревнований осуществляют такие структурные подразделения таможенных 
органов РФ как управление организации таможенного оформления и 
таможенного контроля и управление рисков и оперативного контроля151. 
Анализируя порядок перемещения товаров для спортивных нужд, 
отметим, что существуют как положительные, так и отрицательные моменты 
таможенного регулирования в отношении таких товаров. 
К положительным можно отнести, во-первых, подробное описание 
законодателем порядка перемещения таких товаров в целях организации и 
проведения международных спортивно-массовых мероприятий. 
Примечательно, что при проведении крупных международных 
соревнований, организаторы мероприятий активно сотрудничают со 
структурными подразделениями Федеральной таможенной службы. Они 
сообщают всю необходимую информацию о том товаре, который должен 
быть перемещен, и сведения о лицах, которые правомочны декларировать 
спортивный инвентарь. При этом для управления по организации 
таможенного контроля достаточно прост порядок контроля за перемещением 
                                                             
151 Корняков К.А. О некоторых теоретических вопросах проведения таможенного контроля на единой 
таможенной территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. № 4. С. 8 -13. 
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и использованием таких товаров. Важно, что заранее определен срок, 
который не превышает трех месяцев с момента окончания спортивно-
массового мероприятия152. 
Что касается перемещения спортивного инвентаря для дальнейшего 
использования на территории союза, к сожалению, не установлен особый 
порядок. Подразделения таможенной службы в обычном режиме 





















                                                             
152 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 




3.2 Проблемные ситуации, возникающие при таможенной 
идентификации и классификации спортивных товаров на примере 
спортивных саней 
 
Система цифрового кодирования в ТН ВЭД позволяет представлять 
всю необходимую информацию в удобной форме для оперирования ею при 
сборе, передаче и автоматизированной обработке данных. 
Номенклатура состоит из 11 разделов и 97 групп.  «Наименование 
разделов, групп и подгрупп произведено только для удобства пользования 
номенклатурой, а определение кода необходимо осуществлять исходя из 
текстов товарных позиций и примечаний к разделам или группам»153. 
Об этом говорит первое правило интерпретации ТН ВЭД. 
Код ТН ВЭД содержит 10 цифр. Первые 2 цифры – товарная группа, 4 
цифры – товарная позиция, 6 цифр – субпозиция, 10 цифр – подсубпозиция. 
Также 10 цифр номенклатуры определяют код товара ТН ВЭД. Правильная 
классификация товара по коду ТН ВЭД определяет размер таможенных 
платежей и необходимость предоставления в таможенные органы 
определенных разрешительных документов (сертификаты, разрешения, 
лицензии и т.д.)154. 
Исходя из конструкции спортивного инвентаря, спортивные сани для 
санного спорта и тоббогана похожи, соответственно, можно объединить эти 
два понятия в одно – инвентарь для санного спорта.  
Упоминание об интересующем нас виде товара содержится в 
примечании к группе 95 ТН ВЭД. «Пункт «н» примечания 1 к данной группе 
товаров гласит, что в данный раздел не входят спортивные транспортные 
средства (кроме саней для бобслея, тобогганов и аналогичных изделий) 
                                                             
153Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза [Электронный 
ресурс]: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 г. № 54 // КонсультантПлюс: 
справ. прав. сист. –Электрон. дан. –М., 2014. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133133/ [Дата обращения13.03.2018]. 
154 Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 
[Электронный ресурс]: от 24.06.1986//КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/ [Дата обращения19.03.2018] 
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раздела XVII, значит, под изучаемым товаром законодатель подразумевает 
спортивное транспортное средство155.» 
Однако, понятие «спортивное транспортное средство» на 
сегодняшний день  отсутствует,  в  то  время  как  согласно  ТК ЕАЭС 
«транспортные средства – это категория товаров, включающая любое 
водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, 
прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство 
(железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного 
подвижного состава) или контейнер с предусмотренными для них 
техническими паспортами или техническими    формулярами     запасными     
частями,    принадлежностями  и оборудованием,  горюче-смазочными  
материалами,  охлаждающими  и иными техническими жидкостями, 
содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их 
конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными 
средствами»156. 
Очевидно, что исходя из конструкции и комплектации нашего вида 
товаров, их нельзя определять как транспортное средство, хотя 
законодатель это делает. 
Все же, в работе логичней придерживаться категории «товар» в 
отношении спортивного инвентаря для санных видов спорта. 
Итак, исходя из формулировки примечания, сани для бобслея, 
тобоггана и аналогичные изделия имеют код ТН ВЭД, присущий группе 
95. Однако, подсубпозиция, прямо указывающая на данную категорию 
товаров, отсутствует, значит, товар относим к группе 9506, подробно 
представленный в первой главе. Данную группу выделяем согласно 
пояснениям к ТН ВЭД ЕАЭС. 
                                                             
155 ТН ВЭД ЕАЭС. Пункт «н» примечания 1к  группе 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части 
и принадлежности» [Электронный ресурс] // Российский таможенный портал «Таможня для всех». 
Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата обращения:13.04.2018]  
156Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  Глава 2. Статья 12[Электронный ресурс]: от 
01.01.2018 // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 




Стоит отметить следующую особенность: упоминание саней 
содержится  лишь в примечаниях к номенклатуре, и код необходимо 
определять через категорию, именуемую как «прочие»157. 
Таким образом,  весь инвентарь для занятий санными видами спорта 
имеет единый код ТНВЭД – 9506999000158. 
Однако, несмотря на единую классификацию, отметим, что существует 
видовая классификация спортивных саней, в зависимости от конкретного 
вида санного спорта. Это одно - и двухместные сани непосредственно для 
санного спорта, одно-, двух- и четырех местные сани для бобслея, одно - и 
двух местных сани для натурбана и одноместные сани для скелетона. 
Одноместные сани для санного спорта (Рис.3) предназначены для 
спуска по санно-бобслейной трассе одним спортсменом или спортсменкой. 
Согласно правилам вида спорта «Санный спорт» одноместные сани могут 
весить от 9 до 23 кг159. Схематичное изображение видим на рисунке. Сани 
состоят из обтекателя, кронштейнов, полоза и скользящего полоза. 
Комплектующие крепятся с помощью соединительных элементов. В 
одиночных санях спортсмен находится лежа на спине. 
 
                                                             
157ТН ВЭД ЕАЭС. Примечание к субпозиции 950699 «Прочие» [Электронный ресурс] // Российский 
таможенный портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата 
обращения:13.04.2018]  
158 ТН ВЭД ЕАЭС. Описание подсубпозиции  9506999000 «Прочие» [Электронный ресурс] // Российский 
таможенный портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата 
обращения:13.04.2018] 
159Международные правила по бобслею : по состоянию на 2010 г. – Москва : Международная федерация 




Рисунок 3– «Одноместные сани для санного спорта» 
 
Двухместные сани для санного спорта (Рис.4) предназначены для 
спуска по санно-бобслейной трассе двумя спортсменами. Сани – «двойки» 
весят от 23 до 27 кг160. В двухместных санях положение первого номера 
двухместного экипажа сидя, колени прямые, пристегнут ремнем, второй 
номер – лежа на спине. 
 
Рисунок 4 – «Двухместные сани для санного спорта» 
 
Спортивные сани для натурбана (Рис.5) не сильно отличаются от саней 
для санного спорта. В части весовых характеристик, сани для натурбана 
легче саней для санного спорта.  
                                                             
160Правила вида спорта «санный спорт» : утверждено приказом Министерства спорта Российской Федерации 










Рисунок 5 – «Спортивные сани для натурбана» 
 
Так одиночные сани весят от 12 до 14 кг в зависимости от возраста 
спортсмена, а предельно допустимый вес двухместных саней – 20 кг161. 
Отметим, что приведенные рисунки являются лишь схематичным 
изображением регламентированных размеров саней. В действительности, 
сани могут немного отличаться. 
Спортивные сани для скелетона (Рис.6) могут быть только  
одноместными. Вес таких саней для спортсменов – мужчин не превышает 43 
кг, для женщин — 35кг162. 
 
Рисунок 6 – «Спортивные сани для скелетона» 
 
Сани  для  бобслея  называют «боб» (Рис.7). Правилами соревнований 
оговорен минимальный вес снаряда, а также максимальный вес вместе с 
дополнительным стальным грузом и экипажем, т.е. спортсменами. Поскольку 
нам, в таможенных целях интересен вес самого инвентаря, будем принимать 
во внимание минимальный вес бобов. Так двухместный боб весит 170 кг, а 
                                                             
161Аруцев, А. А. Санный спорт. – Москва : Академия, 1985. – 56с. 
162Международные правила по скелетону : по состоянию на 2010 г. – Москва : Международная федерация 
бобслея и тобоггана, 2010. - 69с. 
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четырехместный - 210 кг163. 
 
Рисунок 7 – «Спортивные сани для бобслея»  
 
Таким образом, насчитывается восемь видов товара, отнесенных к 
одному коду (9506999000). Согласно данному коду импортная пошлина 
составляет 5% от таможенной стоимости товара, НДС – базовая ставка 
18%164. 
Как видно из рисунков, конструкция саней для разных санных видов 
спорта заметно отличается. Начиная от обтекателя (место нахождения 
спортсмена в снаряде), заканчивая количеством скользящих элементов, 
непосредственно соприкасающихся с поверхностью льда (полозья у саней 
для санного спорта и натурбана, коньки у бобов и скелетона). Хотелось бы 
отметить, что исследуемый товар имеет совершенно разные технические 
характеристики, а именно габариты, вес (от 9кг - детские сани для санного 
спорта, до 210 кг – сани для бобслея), сплавы металла, используемые в 
полозьях (коньках) и т.д165. 
Например, коньки бобов и скелетона состоят из строго 
регламентированного сплава металлов, значит, их можно считать 
однородными товарами.   Данная   регламентация   обусловлена   требования 
международной федерации бобслея и скелетона, значит, других коньков 
                                                             
163Международные правила по бобслею : по состоянию на 2010 г. – Москва : Международная федерация 
бобслея и тобоггана, - 2010 г. – 85с. 
164 ТН ВЭД ЕАЭС. Описание подсубпозиции  9506999000 «Прочие» [Электронный ресурс] // Российский 
таможенный портал «Таможня для всех». Электрон.дан. – URL:http://www.tks.ru/db/tnved/tree[Дата 
обращения:13.04.2018] 
165 Аруцев, А. А. Санный спорт. – Москва : Академия, 1985. – 56с 
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попросту не производят или на них запрещено производить тренировочные и 
соревновательные заезды166. Соответственно, перевозить через таможенную 
границу коньки иного сплава металлов нет нужды. В тоже время сплав 
металлов у полозьев спортивных саней не регламентирован. Отсюда 
вытекает возможность под одним и тем же кодом, со ставкой  5% 
возможность перемещения через таможенную границу различных 
комплектующих, отличающихся по составным, техническим, а значит, и 
стоимостным характеристикам. 
Исходя из всего вышесказанного, можем выделить следующие 
проблемы: 
- Во-первых, отсутствует прямое описание при кодировании 
товара. Упоминание об исследуемом товаре есть лишь в примечаниях к 
номенклатуре, однако код ТН ВЭД определяем через категорию«прочие»; 
- Во-вторых, отнесение различных по своим характеристикам 
товаров, а также их комплектующих к одному коду ТН ВЭД.  
Исходя из этих двух положений, было бы логично предложить внести 
поправки в ТН ВЭД и выделить в отдельные подсубпозиции «сани для 
санного вида спорта и тоббогана», «спортивные сани для занятий 
скелетоном», «спортивные сани для бобслея». Как было отмечено ранее, сани 
для санного спорта и тоббогана можно объединить по причине идентичности 
технических, составных и стоимостных характеристик.  Поскольку данный 
товар не используется в коммерческих целях, было бы логично определить 
ставку таможенной пошлины 0% к данным категориям товаров, что 
поспособствует поддержке политики популяризации и развития спорта в  
России. 
- В-третьих, примечание к номенклатуре дает определение саней 
как «спортивного транспортного средства». Несмотря на то, что категории 
«спортивное транспортное средство» нет, а под категорию «транспортное 
                                                             
166 Правила вида спорта «санный спорт» : утверждено приказом Министерства спорта Российской 




средство» данный инвентарь не подпадает, становится актуальным вопрос 
внесения дополнений в ТК ЕАЭС и признания помимо существующих 
категорий «товар» и «транспортное средство» еще одной категории 
«спортивное транспортное средство». 
Очевидно, что в зависимости от определения, которое законодатель 
может дать «новой» категории, целесообразным будет отметить, что помимо 
инвентаря для санных видов спорта «спортивным транспортным средством» 
могли бы стать велосипеды, байдарки, лыжи и сноуборд, а также другой 
спортивный инвентарь, который приводится в движение не механизмом, а 






























3.3  Разработка рекомендаций по совершенствованию таможенных 
операций и соблюдению таможенного законодательства при 
перемещении спортивных товаров через таможенную границу ЕАЭС 
 
Подводя итог исследованию основных понятий, касающихся 
спортивных товаров можно сделать вывод о том,  что исследуемый  
спортивный инвентарь является товаром, однако законодатель не 
предполагает термина «товар для спортивных нужд». Вместо этого дается 
более широкое и развернутое определение таких товаров с разделением их 
на группы. 
Особое внимание спортивным товарам было уделено в период 
проведения Олимпийских игр в Сочи, что неудивительно. Поскольку такое 
масштабное мероприятие как Олимпиада требует не только подготовки 
инфраструктуры к проведению игр, а также корректировки порядка 
таможенного регулирования для облегчения и большего удобства гостей 
Олимпиады167. 
Как говорилось ранее, спортивный инвентарь, перемещаемый в целях 
проведения международных соревнований, должен быть помещен под 
специальную таможенную процедуру лицом, сведения о котором заранее 
подаются организатором мероприятия в таможенный орган. 
На сегодняшний день нет нормативного акта, регулирующего 
перемещение конкретного вида товара спортивного назначения (например, 
спортивных саней), но не стоит считать это упущением, поскольку  
действующее  на  сегодняшний  день  Постановление Правительства «Об 
утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в 
отношении ввозимых в РФ спортивного снаряжения и оборудования, иных 
товаров, предназначенных исключительно для использования при 
организации и проведении официальных международных спортивных 
                                                             
167 Sochi Customs & Freight Forwarding Guide [Electronic resource]: Boomerang Carnets. — Mode of 
access:http://www.atacarnet.com/sites/default/files/customs__freight_forwarding_guide_v2_final_sm.pdf. — Date 
of access: 05.04.2018. 
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мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по 
подготовке к ним» определяет порядок перемещения всех товаров для 
спортивных нужд168. 
 Данный    документ    является    основным    при    изучении 
таможенного регулирования изучаемого вида товаров. Постановление 
содержит перечень товаров, среди которых и инвентарь для различных видов 
спорта, регулирует порядок помещения под специальную таможенную 
процедуру, определяет сроки специальной таможенной процедуры, лиц, 
которые могут быть декларантами, а также указывает на отсутствие 
таможенных платежей в отношении товаров, перевозимых в целях 
проведения международных соревнований169. 
С 2010 года была начата работа по изменению таможенного 
законодательства ЕАЭС в сфере перемещения товаров для спортивных 
мероприятий и помещения их под таможенные процедуры. На примере 
Российской Федерации, которая стала первопроходцем в данной отрасли 
таможенного регулирования, были рассмотрены основные этапы развития 
данного законодательства, а также проанализирован «Справочник по 
таможенным процедурам и экспедиции грузов для Сочи-2012», выпущенный 
в преддверии Олимпиады в Сочи. Таможенным органам Российской 
Федерации удалось создать оптимальные условия для обеспечения 
беспрепятственного пропуска олимпийцев и гостей игр, перемещаемых ими 
товаров, в том числе спортивного инвентаря, через таможенную границу, 
следовательно, результат анализа нормативно-правовой базы, а также 
информационных материалов может стать основой разработки и принятия 
                                                             
168 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.  Сочи [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 №911. // КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – 
Электрон.дан. – М., 2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_  [Дата обращения 
11.03.2018]. 
169 Выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014 [Электронный ресурс]: Россия сегодня — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 11.05.2018]. 
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аналогичных документов для проведения других масштабных мероприятий 
спортивного характера170. 
При проведении анализа порядка перемещения товаров спортивного 
назначения, были выявлены плюсы и минусы таможенного регулирования в 
отношении данной категории товаров.  
Исходя из этого, при осуществлении перемещения спортивных товаров 
через границу в целях проведения соревнований международного масштаба, 
таможенным органам следует: 
– четко руководствоваться закрепленным законодательством   
Порядком перемещения таких товаров в целях организации и проведения 
международных спортивно-массовых мероприятий; 
– активно взаимодействовать с организаторами таких мероприятий 
по вопросам, касающимся перевозимых товаров для спортивных нужд;  
– акцентировать внимание на сведениях о лицах, перемещающих 
товар (например, наличие или отсутствие олимпийского удостоверения 
личности, аккредитации), о лицах, декларирующих товар (наличие или 
отсутствие полномочий на такое декларирование), о перемещаемых товарах; 
– следить за соблюдением сроков нахождения спортивного 
инвентаря под  процедурами, предусматривающих временный ввоз (три 
месяца с момента окончания спортивно-массового мероприятия). 
Отдельные ситуации, возникающие при оформлении спортивного 
оружия и патронов к нему, отрабатывались в соответствии со специально-
разработанным и утвержденным Порядком оформления в аэропортах 
спортивного оружия и патронов к нему171. 
                                                             
170 Sochi Customs & Freight Forwarding Guide [Electronic resource]: Boomerang Carnets. — Mode of 
access:http://www.atacarnet.com/sites/default/files/customs__freight_forwarding_guide_v2_final_sm.pdf. — Date 
of access: 05.04.2018. 
171 Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, 
принадлежащих аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10.10.2013 №1907. 
// КонсультантПлюс: справ.прав. сист. – Электрон.дан. – М., 2014. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 26.03.2018]. 
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Что касается рекомендаций автора в отношении разработанного 
механизма оформления спортивного оружия в рамках проведения 
Олимпиады «Сочи-2014» и принятия соответствующего документа, то 
данный Порядок целесообразно использовать как основу для принятия 
идентичных документов о перемещении спортивного оружия, а также 
руководствоваться принятым Порядком при проведении различных 
международных турниров, соревнований по биатлону.  
Существует особый нормативно-правовой акт, Постановление 
Правительства, которое регулирует порядок перемещения товаров в целях 
проведения международных соревнований172. Отсутствие прямого указания 
на сани для санных видов спорта в товарной номенклатуре компенсируется 
указанием на них в примечаниях, также в пояснениях в единой товарной 
номенклатуре. Нельзя не заметить существенный недостаток, по мнению 
автора, заключающийся в отнесении совершенно разных по механическим 
характеристикам саней для скелетона, бобслея, санного спорта и натурбана к 
единому коду ТН ВЭД.   
В соответствии с обозначенными проблемами в параграфе 3.2, в 
качестве рекомендаций по их устранению уместно предложить следующие 








                                                             
172 Об утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в отношении ввозимых в 
российскую федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных 
исключительно для использования при организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним 
[Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 2.07.2013 № 561  // КонсультантПлюс: 




Выявленная проблема Предполагаемое решение 
(рекомендация) 
1. Отсутствие прямого 
описания при кодировании товара 
«спортивные сани»; 
Внесение поправок в ТН ВЭД и 
разделение в отдельные 
подсубпозиции «сани для санного 
вида спорта и тоббогана», 
«спортивные сани для занятий 
скелетоном», «спортивные сани для 
бобслея» 
2. Отнесение различных по 
своим характеристикам товаров, а 
также их комплектующих к единому 
коду ТН ВЭД; 
3. Возможные затруднения 
при определении верного кода ТН 
ВЭД в связи с определением саней 
как «спортивного транспортного 
средства» в соответствии с 
Примечанием. 
Внесение дополнений в ТК 
ЕАЭС о признании термина 
«спортивное транспортное средство» 
и включения в данную категорию, 
помимо инвентаря для санных видов 
спорта, иных товаров, не имеющих 
двигатель (велосипеды, байдарки, 
лыжи и сноуборд).  
Таблица 8. Рекомендации по устранению проблем, связанных с 
идентификацией и классификацией спортивных саней 
В заключение, стоит подчеркнуть, что большинство товаров, 
предназначенных для спортивных нужд и перемещаемых в целях проведения 
международных соревнований достаточно легко поддаются идентификации и 
классификации, имеют четкое описание и удобное расположение в ТН ВЭД 
ЕАЭС, однако некоторые категории, такие как инвентарь для санных видов 
спорта, по мнению автора, все же нуждаются в индивидуальной 
классификации в рамках ТН ВЭД и в терминологической доработке в рамках 
Кодекса. 
Кроме того, благодаря грамотному и ответственному подходу к 
разработке нормативной базы в период проведения Олимпийских игр в 2014 
году, а также оперативной и слаженной работе таможенных органов,  удалось 
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не только избежать многих проблем, связанных с проведением таможенных 
операций в отношении спортивных товаров, в том числе оружия, но и внести 
огромный вклад в развитие таможенной службы в целом касательно 






















































Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что 
поставленные в начале работы задачи были решены, а именно:  
1. Выявлены принципы таможенной классификации спортивных 
товаров в товарной позиции 9506 ТНВЭД; 
2. Рассмотрены особенности идентификации и классификация 
спортивного оружия и боеприпасов; 
3. Систематизирован порядок перемещения через таможенную 
границу ЕАЭС товаров для спортивных нужд; 
4. Оценен порядок  и выявлены особенности совершения таможенных 
операций при процедурах временного ввоза и вывоза спортивных товаров; 
5. Охарактеризованы особенности и порядок помещения товаров 
спортивного назначения под специальную таможенную процедуру на 
примере XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 года; 
6. Проанализировано осуществление таможенных операций по 
таможенному контролю товаров для спортивных нужд на примере 
перемещения спортивного оружия в рамках проведения XXII Олимпийских 
зимних игр в г. Сочи 2014 года 
7. Определены проблемные ситуации, возникающие при таможенной 
идентификации и классификации спортивных товаров на примере 
спортивных саней; 
8. Разработаны возможные рекомендаций по совершенствованию 
таможенных операций и соблюдению таможенного законодательства при 
перемещении спортивных товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
Решение поставленных задач привело к достижению цели работы: 
были выявлены особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров для спортивных нужд. 
При помещении спортивных товаров под таможенные процедуры, 
предусматривающие временный ввоз, декларантом может выступать лицо, 
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уполномоченное осуществлять данную деятельность и обладающее 
полномочиями в отношении товаров спортивного назначения. В отношении 
таких лиц организатор спортивных мероприятий представляет сведения в 
ФТС РФ173. 
Таможенный контроль проводится в соответствии с ТК ЕАЭС. При 
этом должностное лицо, осуществляющее его проведение, выполняет такие 
действия, руководствуясь своими функциональными обязанностями. 
Таможенный контроль осуществляется в отношении: товаров, 
пересекающих границу; пакета документов, приложенных к таким товарам; 
лиц пересекающих границу и их деятельности, связанной с перемещением 
товаров174. 
Таким образом, контроль при перемещении товаров для спортивных  
нужд осуществляют сотрудники таможенных органов в месте пропуска 
товаров. При этом утверждаются сроки нахождения товаров на территории 
союза исходя из сроков проведения соревнований при помещении товаров 
под специальную таможенную процедуру. 
Разрешение на продление срока может дать начальник таможенного 
органа, если посчитает письменное мотивированное заявление декларанта 
разумным для такого продления. 
Особое внимание спортивным товарам было уделено в период 
проведения Олимпийских игр в Сочи, что неудивительно. Поскольку такое 
масштабное мероприятие как Олимпиада требует не только подготовки 
инфраструктуры к проведению игр, а также корректировки порядка 
таможенного регулирования для облегчения и большего удобства гостей 
Олимпиады175. 
                                                             
173 Козырин А. Н. Временный ввоз в таможенном законодательстве ЕАЭС: таможенная процедура и ее 
налоговые последствия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С.130–148. 
174 Корняков К.А. О некоторых теоретических вопросах проведения таможенного контроля на единой 
таможенной территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. № 4. С. 8 -13. 
175  О физической культуре и спорте: ЗаконРесп. Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 // ЭТАЛОН. 




Во время подготовки к проведению Олимпиады было принято пять 
основных нормативных документов, регулирующих специальную 
таможенную процедуру для Игр 2014 года, которыми руководствовались 
таможенники. 
В Сочинской таможне осуществлялось декларирование олимпийских 
товаров с применением специальной таможенной процедуры. С начала 2013 
года было подано 579 заявлений для помещения товаров под специальную 
таможенную процедуру. В период подготовки и проведения Олимпиады под 
специальную таможенную процедуру помещались сборно-разборные 
конструкции для обустройства и оснащения объектов инфраструктуры, 
снаряжение и инвентарь для зимних видов спорта. Стоимость ввозимых 
товаров, декларируемых с применением специальной таможенной 
процедуры, составила 448,54 млн. долл176.  
С 26 января 2013 года по 16 марта 2014 года сочинской таможней было 
оформлено 1228 «Олимпийских» деклараций. В дальнейшем осуществлялся 
ввоз сценического, технического, монтажного, телекоммуникационного 
оборудования, медикаментов, и других грузов. С применением Карнета АТА. 
под таможенную процедуру было помещено 528 партий товаров. Общий 
объем «Олимпийских» грузов превысил 10 тысяч тонн, а их стоимость 
превысила 697 миллионов долларов США177. 
Подготовка к проведению Сочинской Олимпиады стала значительным 
этапом совершенствования технологий таможенного декларирования и 
таможенного контроля. Олимпийские технологии, выработанные в 
преддверии исторического события и прошедшие проверку на надежность, 
теперь успешно применяются при совершении таможенных операций в 
отношении товаров, предназначенных для спортивных мероприятий. 
                                                             
176 Sochi Customs & Freight Forwarding Guide [Electronic resource]: Boomerang Carnets. — Mode of 
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Для олимпийских товаров была разработана специальная таможенная 
процедура, предусматривающая использование упрощенного порядка 
таможенного декларирования Физические объемы олимпийских грузов 
составили более 10 тысяч тонн, их стоимость – более 697 млн долл. США, 
как было упомянуто ранее. 
В этот период под специальную таможенную процедуру помещались 
сборно-разборные конструкции для обустройства и оснащения объектов 
инфраструктуры, снаряжение и инвентарь для зимних видов спорта. В 
дальнейшем осуществлялся ввоз сценического, технического, монтажного, 
телекоммуникационного оборудования, медикаментов, оборудования для 
монтажа сцены, рекламной продукции, сувениров и других грузов178. 
В период проведения Игр в Сочи было везено на таможенную 
территорию почти 115 тысяч единиц мест багажа общим весом свыше 2 
тысяч тонн, а также 6 тысяч грузовых мест общим весом более 530 тонн. 
В аэропорту Сочи был впервые применен специально разработанный 
особый порядок оформления спортивного оружия участников соревнований. 
Таможенные операции были совершены в отношении 235 единиц 
спортивного оружия, что составляет 92% от общего количества оружия, 
перемещенного на соревновательный объект «Лаура» для целей проведения 
Игр. 
Благодаря предварительной практической проверке в отношении 
эффективности принятого Порядка посредством его применения в аэропорту 
г. Сочи во время проведения этапа Кубка мира по биатлону, прошедшего 
накануне Олимпиады, таможенным органам удалось выявить и 
проанализировать основные проблемы, возникшие при таможенном 
оформлении и контроле винтовок для биатлона и внести соответствующие 
коррективы в разработанный ранее механизм179.  
                                                             
178 Особенности ввоза товаров для проведения спортивных мероприятий на территории ЕАЭС (на примере 
РФ) [Электронный ресурс] :URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ [Дата обращения 23.04.2018]. 
179 Об утверждении Порядка оформления в аэропортах спортивного оружия и патронов к нему, 
принадлежащих аккредитованным лицам, доставки спортивного оружия и патронов к нему до Комплекса 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура" при проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
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Таким образом, во время проведения Олимпийских игр применение 
новой технологии проведения таможенных формальностей в отношении 
спортивного оружия не только заметно сократило время прохождения 
таможенного контроля, но и запомнилось удобством и простотой, как для 
участников соревнований, так и для самих сотрудников Сочинской таможни. 
В рамках дипломного проекта был произведен анализ проблем, 
связанных с идентификацией и классификацией инвентаря для санных видов 
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